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5. SECTOR EXTERNO 
Abril 1972 
l. COMERCIO EXTERIOR 
1 Registros de exportación e importación. 
2 Convenios comerciales y de pagos. 
3 Exportación por países de venta y productos. 
4 Exportación, importación y balanza comercial por 
países. 
5 Volumen de la exportación e importación de al-
gunos productos. 
6 Valor de la exportación e importación de algunos 
productos. 
2. BALANZA CAMBIARlA 
1 Resumen del movimiento de cambio extranjero. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G- 5. 2. 2. 
2 Reintegros por exportaciones. Productos. 
3 Pagos por importaciones. 
4 Pagos por servicios. 
5 Financiación externa. 
3. DEUDA EXTERNA 
1 Sector público y privado. 
2 Banco de la República. 
4. TASAS DE CAMBIO 
1 Dólar de los Estados Unidos. 
2 Promedio diario del dólar de los Estados Unidos 
en el mercado de certificados de cambio. 
3 Monedas extranjeras. 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1 .1 Registros de exportación e importación ( 1) 
(Miles de US$} 
Exportaciones Importaciones 
1 Reembolsables (21 No reembolsables ( 31 
Otroe Créditos Sisten•as 
Periodo Giro Con ve-
Café pro- Total ordi- nlos 
nario de 
duetos compen- AID 
(4) sación 
(6) 
--- --- --- ------
1967 ............ . . 812.392 119.196 431 .688 261.983 67.747 86.492 
1968 .............. . 363.792 164.171 607 .963 363 .993 69.768 62.868 
1969 ............ .. 366 .6;!4 204 . 331 660 . 86 fo 461.691 67.016 96 .736 
1970 ............... 461 . 016 212 . 6R4 r664 .446 692.061 66.302 99.023 
1971 ............... 399.629 r208.431 633. 31!9 618.065 38 . 046 13 . 000 
1968 1 o trim ... 79 . 492 86.271 114.763 76.806 18 . 686 20.961 
20 trim ... 92 . 369 32.663 124 .912 107.078 16.992 6.865 
30 trim ... 90 . 670 44.844 136.614 90.080 16 . 170 10 . 866 
40 trim ... 91.271 41.603 132.774 91.030 12.910 26.187 
1969 1 o trim ... 72.781 46.822 119 . 603 94 . 610 14.876 26 .665 
20 trim ... 86 .962 66.427 142 . 379 106.443 17.462 20.680 
so trim ... 88.666 60.608 139 . 178 116.204 17.767 24 . 196 
40 trim ... 108.226 61.474 169.700 134.334 16.922 26.296 
1970 Octubre .. 20.486 13.209 33.696 46 .766 4.084 
Novbl'e ... 82.663 14.137 46.690 49.649 6 . 073 
Dlcbre .•.. 40.040 16 . 088 66.12~ 49. 24b 6.246 
1971 Enero . .... 26 . 899 12.176 37.676 40 . 669 2.636 
Febrero ... 27 .679 17.260 44.829 64.774 l. 914 
Ma~o .. ... 38 . 691 26.238 63.929 62 .928 4 . 213 
Abril.. .... 28 . 786 20.847 49.633 61.416 3 . 244 
Mayo ... .. 27.460 19 . 126 46 .676 46 . 348 3.092 
Junio ..... 42 . 839 19.069 61.908 60 . 36R 2.884 
Julio ...... 27.912 17.643 46.666 62 . 699 4.137 
Agosto ... 47 .800 23.220 71. 02(1 61.476 2.868 
Senbre .. 89.692 19.226 68.918 48.299 2.246 
Octubre .. 27.648 17.718 46.261 49.666 8.387 
Novbre ... 27 . 460 21.589 49.049 60 . 089 4 . 308 
Dicbre .... 38.473 20 . 663 69.136 60.346 3. 228 
1972 Enero ..... 4 t. 794 16 . 161 67 .94fi 60 . 122 3.143 
Febrero .. 32.212 26.021 58 . 2:J3 62 . 36R 2 . 1i0i 
M a tozo ..... 25.778 36.430 62.208 61.438 3.071 
(11 Lo~o 111llculos tj v y ta ~~~ 111 ~Y 1• dt: 1!169 y 61 y 67 del 
Decreto-Ley 44~ de 1967 conrlrmaron la obligatoriedad de registro 
de toc!Re hu exportaciones e importaciones. En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (lncomex) aprueba 
loe mencionRdoa rt-giatros, previo el cumplimiento de determi-
nados requialtos. (2) Aquellas cuyo r>ago se efectúa a través 
dt-1 mercado ortcial de diviana. ( 3) Aquellas cuyo valor no se 
paga al exterior con divlsae riel mercado orlcial. ( 4) Importa-
ciones aujetas al régimen usual de pagos lll exterior, mediante 
el empleo de loa denominndos "certificados de cambio" y con 
cargo a IRa r ~ervaa lnternncionales del pala. (5) No se incluyen 
laa imtl0r1.M' lones reembolanbles a través de convenios de cré-
dito reclvrOI'o con paises de la ALALC. ni las efectuadas bajo 
elslemas e111~dRles de imi'Ortación-exportaclón. (6) lmporta-
einiles reembolsables con cargo a los préstamos concedidos por 
el Banco Mundial a las corporaciones Clnancieras, créditos de 
8 . 433 
8.661 
6.862 
3. 380 
8.298 
l. 108 
l. 376 
463 
148 
117 
344 
812 
199 
206 
1.459 
2 . 39i 
4 . 381 
3.821 
espee a-
les d! Con em- Otras Total 
Otros importa- Subtotal préstito~ Subtotal 
ción- (9) 
(6) exporta,. 
ción (7) 
(8) 
--- - -------- ---
--- ---
26.986 17.012 439.220 48 .828 36.120 84 .946 624.168 
16.900 1'7. 742 621.261 66 . 328 37.316 103 . 644 624.906 
9 .614 13.663 638 . 610 70.826 46.909 116 . 736 766.2 .. fi 
14.264 24.760 786 . 390 100. 761i 34 . 448 136 . 21 ~i 920 . 603 
16 . 271 26.004 710.386 36.871 38.678 74.449 784.836 
6.405 8. 716 120 .662 20 . 147 8.909 29.066 149.618 
4.160 3.636 137.631 18.686 4 . 867 23 .643 16l.l74 
2.619 6. 767 126.601 16 . 174 9 . 668 24.742 161.24 :: 
a. 716 3. 724 136.667 12.321 13.982 26 . 303 162.870 
3 . 338 3 . 786 142 . 169 7 . 080 7 . 049 14.129 166.29f 
1.966 3. 727 160.277 22 . 827 16 . 306 38.132 188.40P 
2 . 173 3 . 062 163 . 892 27.039 7 . 398 84 . 43i 197 . 821-
2.043 3.078 182.672 13.880 16.167 30.037 212. 70!1 
960 1.713 61.946 6.017 3.640 9 .667 71.608 
1.027 2 . 440 67.740 17.421 2.802 20.223 87 . 96~ 
79 1.303 62.727 6.039 2.033 8.072 70.799 
614 1.339 48.628 1.826 l. 726 3.660 62.078 
963 1. 313 62 . 262 2. 204 2.180 4 . 384 66.646 
1.868 2 . 760 72.867 8.091 1.191 4. 282 77 . 14f 
241 1.699 67.976 3.386 10.769 14 . 164 72.12! 
226 l. 206 60 . 334 3.000 2. 603 6. 603 66. 93~ 
l. 729 3.142 68 . 271 963 6 . 368 7 . 321 76. 69~ 
671 l. 734 59.868 8.664 3 . 284 6.84~ 66.20~ 
832 2.177 67.6 i 3 . 338 2.184 6.622 63 . 20~ 
1 .194 6.416 67.966 6.401 2.280 8.681 66. 64~ 
2.669 2.361 68.171 1.997 2.467 4.464 62.626 
2 . 290 1.602 68.6 6 4. 210 2.312 6. 622 66. 10 ~ 
2.096 l. 265 68.382 l. 903 l. 225 3.128 61 .610 
l. 210 2.323 69 . 19f. 3 . 025 G. 424 9 .449 68 . 644 
l. 07~ 2.846 63 . 1 i fi 2 .fi71 2.481i 6 . 066 68.231 
468 2.027 60.826 3. 281 2 .42ó 6. 706 66.531 
1 
buncu11 euro1,1e0s y olnu linea11 eal)ecialell. (71 Más conocidoe 
como "Plan Vallejo". Dentro de este sistema los insumas im-
portados pa 111 la producción de bienes de exportación se pa-
gan con parte de los ingresos de cambio originados en su venta. 
Comprende t11mbién aquellos cuyo reembolso 11e reuliu a tra-
vé! de slsltmeaa de compensación o de crMito reciproco. (8) Su 
pago se 1ealíza mediante la utilización de préatamoe o créditoe 
externos concedidos directamente al Importador, los cuales se 
cancelan [)Otlterlormente como deudas de capital. (91 Los princi-
pales conceptos que se Incluyen en este rubro son: bienes In-
troducidos al pafs como Importación de capital extranjero; 
autorizaci nes globnles concedidas a compañiu petroleras 1 
mineras: donaciones, importaciones tempornles y 188 efectua-
daa por rliplomáticos. F1JENTE: Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior (lncomexl y entidades que lo antecedieron. 
5 .l. 2 Convenios comerciales y de pagos, enero a marzo de 1972 
(Miles de US$} 
Movimiento de enero lO 1 Movimiento de marzo 
Saldo en a ma~o 31 Marzo 31 
Palaea diciembre 81 Saldo en 
de 1971 Ingresos Egresos Ingresos Egresos de 1972 
Alemania Oriental .... + 3.372 1.295 966 706 296 + S. 701 
Bu! garla .......... .. . + 1.239 169 
--
62 -- + 1.398 
España 
·· ··· ···· ·· ··· 
+ 8.818 7.393 10.101 3.616 3.646 + 6.110 
Finlandia 
···· ······ · · + 1.621 -- -- -- -- + 1.521 
Hungrla 
··· · ··· · ···· · + 2.227 917 t. o a 198 64 + 2.070 
Polonia 
·· ·· ·· ·· · · ··· · + 6.614 2.296 7.213 860 4.592 + 696 
Rumania . . ... .. . ... .. + 2.181 16 281 6 233 + 1.916 
Yugoslavia 
····· 
... + 603 1.609 1.368 -- 23 764 
Total .... ... .... ... +25.675 18.684 20.993 6.347 8. 743 1 +18.166 
668 Abril 1972 
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Articulos 
Aceitea crudos de petr6-
leo (barrilea) ... o ••• 
Paises 
Estados Unidos . ... • ... 
Paises Bajos •• .....•.. 
Reino Unido ......•... 
Trinidad y Tobajfo . .... 
Otros valses •.....••.. 
Al¡odón aln cardar (k¡.) 
Paises 
Alemania .. ···· ···· ··o• Reino Unido ......... . 
Otros paises ......••.. 
Azúcar en bruto (k¡.) 
Palaea 
Estados Unldoa ...••.. . 
Otros valsea .•..•.• o •• 
Ca" sln toatar (Neoa 
de 60 k!f.) ••••.•••••. 
Palaea 
Alemania ..•.•• o •• o• o•. 
Alemania Oriental ..... 
Bélgica y Luxembur¡fo .. 
Canadá .......•..•..... 
Dinamarca ......•..•... 
Estados Unidos ....... . 
España ...•..••.••.... . 
Finlandia ............ . 
Francia ...••.....•.... 
Italia ................. . 
Japón .. .•...• .•. o •••• • 
Palsea Bajos o o ••• o •••• 
Polonia .. .. .•.•• o ••• o o. 
Reino Unido ......... . 
Suecia ...••.•.•••• o •••• 
Suiza ................. . 
Otroe palsea ••..• , • o •• 
Fuel-OU (ACPC) (pi.> 
Palaea 
Estados Unidoa ..• o ••• • 
Otros palsea •. , •••••. . 
SECfOR EXTERNO 
5o l. 3 Comercio exterior. Exportaciones. 1970 (1) 
Unidades 
netaa 
33.401.488 
16.322.298 
481.084 
1.216 .496 
16.381.661 
60.080.861 
8 .• 76.624 
20.493.831 
81.111.006 
142.640.&76 
61.764.380 
80.876.296 
6.897.227 
1.280.801 
106.626 
110.746 
62.413 
74.813 
2.470. 621 
421.247 
823.847 
64.268 
62.682 
126.644 
403.632 
17.684 
66.766 
267.180 
29.298 
649.816 
837 . 981.684 
808.866.681 
29.666.908 
Valor FOB 
US$ (000) 
62.471 
81.268 
779 
2.310 
28.114 
27.170 
8.961 
9.233 
14.476 
14.080 
8.819 
6.711 
468.801 
91.726 
7. 721 
8.019 
8. 799 
6.412 
176 .466 
29.722 
28.606 
3.888 
8. 792 
9.086 
29.161 
1.219 
4.044 
19.880 
2.096 
39.830 
12 119 
11.032 
1.087 
Artlculoa 
R.ilados de a1a-od6n (q.) 
Palea 
Estados Unidos .. , . .... 
Canadá .......•........ 
Otros paises .•...•••.. 
Madera simplemente ue. 
rrada (q,) ........ . 
Paises 
Estados Unidos ......•. 
Otros paises ...... o •• • 
P16tanoa (bananos) (ka-.> 
Palea 
Alemania ......•..•.... 
Estados Unidos ....... . 
Paises Bajos ........ .. 
Otros paises ......... . 
Tabaco en rama (ka-.) .. 
Paises 
Alemania ...•.•.••••.•. 
Estados Unidos .... ..•. 
Países Bajos ......... . 
Otros paises , .....••.. 
Tejidos de al¡od6n (yar-
daa) .........•....•.. 
Paises 
Estados Unidos ••.. o ••• 
Otros paises .•..•. , , . . 
Amoniaco licuado (ka-.) 
Cemento Portland (q.) 
Caeros '1 plelea (plea 
cucdr!Uiea) ....• , o. o. 
Llantaa (número) o o o o •• 
Tortaa 7 residuos de la 
ntrat'ción de aceites 
vt&'etalea (q.) •••.•••. 
Otroa producto• .. , • , ... 
Total (tonelada•) ...... . 
Unidades 
netaa 
2.497.648 
668.186 
644 . 118 
l. 286.294 
36.029.190 
23.817.760 
12.711.430 
261.866.662 
66.638.716 
49.416.668 
63.090.627 
92.716.747 
12.666.787 
1.976.860 
1.484.901 
693.698 
8.601.888 
23.311.609 
9.237.298 
14.074.211 
86.846.708 
238.071.642 
7.138.660 
88.444 
66.867.760 
7.420.760 
Valor FOB 
US$ (000) 
2o990 
776 
607 
2.664 
1.448 
1.121 
18.076 
4.160 
8. 717 
4.414 
6.784 
7.169 
l. 706 
796 
388 
4.286 
7.471 
2.438 
6.038 
990 
8.192 
l. BU 
1.086 
6.640 
106.466 
781.661 
(1) Datos del Departamento AdmJniatratlvo Nat'lonal de Eatadlatica. -- No hubo movimiento. 
Abril 1972 669 
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SECTOR EXTERNO 
5 .l. 3 Comercio exterior. Exportación. Junio de 1971 (1) 
Artfeuloe 
Ac:eitea crudos de petró-
leo (banilea) ...••.. 
PaiBe.B 
Estados Unidos ..... .. . 
Paises Bajos ....•... . . 
Reino Unido .. . . ..... . . 
Trinidad y Tobago .... . 
Otros paises .. ... .... . 
Alrodón ain cardar (kc.) 
Paises 
Alemania ......••.. . ... 
Reino Unido ... ...•. .. 
Otros paises . . . ..... . . 
Aa6carea en bn~to (kr.l 
Paises 
Estado Un idos ...... .. 
Otros paises .. . .... . . . 
Caf~ sin tostar (sacos 
de 60 kr.) .......... . 
Paises 
Alemania ....... ... , .. . 
Alemania Oriental ... . . 
B~lgica y Luxemburgo 
Canadá ............ .. . . 
Dinamarca ... . ... .•. .. 
Estados Un idos .... ... . 
España ... . • .• •...... .. 
Finlandia . .. ........ .. . 
Francia .... ....•.. .... 
Italia . . . •..• .. ...... .. 
Japón ........ ...... . . . 
Paises Bajos ...... . .. 
Polonia ..... . . ...•. . .. . 
Reino Unido .. .....•.. . 
Suecia . ..•.........•... 
Suiza ................ .. 
:)tros paises ........ . . 
Fael-OU (ACPC) <cal.) 
Palse~ 
Estados Unidos •••••••. 
Otros paises ..•.•.••.. 
Unidades 
netu 
2.081. 744 
470.661 
1.611.183 
7.170.671 
269 . 684 
2.986 . 217 
3.964.870 
8 .927 . 000 
3.927 . 000 
743.063 
147 .668 
24 . 374 
16 . 811 
9 . 042 
7 . 478 
870.272 
14 . 000 
9 . 168 
4 .900 
10 .914 
46 .837 
16 . 666 
3 . 296 
34.688 
4 . 900 
28.209 
82.247.087 
17 . 027 .491 
16.219.596 
Valor FOB 
US$ (000) 
4.272 
862 
3.420 
4.246 
156 
l. 762 
2.839 
629 
629 
46.346 
9 . 006 
1. 488 
l. 026 
662 
41i6 
22.697 
854 
669 
299 
666 
2. 799 
l. 017 
201 
2.114 
299 
1.414 
1.889 
67.( 
665 
Articuloa 
Hilados de alrod6n Ckr.> 
Paises 
Est11dos Unidos ........ . 
Canadñ ............... . 
Otros paises ..... . .... . 
Madera simplemente ase-
rrada (k¡.) .... .. ... 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Otros paises .. .. .. . . .. . 
Plátanos (bananos) (kr.) 
Pniaea 
Alemnnia ............. . 
E tndo Unidos .. .. ... . 
P11 i es Bajos ..... .... . . 
Otros paises . . ........ . 
Tabaco en rama (kr.) 
Paises 
Alemania .... ......... . 
Estndos Un idos ....... . 
Paises BA jos . ... . .. . .. . 
Otros paises .. . .. .. . .. . 
Tejidos de al¡rod6n (yar-
das) . . . . ........ . ... . 
Paises 
Estado Unidos .. ...... . 
Otros paises ...... .. .. . 
<\mon(aco licuado <kr.) 
Cemento Portlnnd (k¡.) 
Cueros 7 pieles (pie cua-
drados) . .... . ....... . 
Llantas (número) ...... . 
Tortas y residuos de la 
extracción de aceites 
ve¡et.ales (q.) ....... . 
Otros productos . . ..... . 
Total (toneladas) ...... . 
(1) Datoe del Departamento Admlnlatrativo Nacional de Eltadta Ltea. 
670 
Unidades 
netas 
208 .681 
26.813 
78.661 
104.217 
2 . 668.026 
1. 992 .988 
676 . 038 
18 .561.407 
4. 644 .718 
7.296.248 
4. 120 .218 
2. 601.238 
2.149.630 
183 . 624 
469 .646 
9 . 366 
l. 487 .094 
2 . 432 . 179 
864 . 247 
l. 677 .932 
4 . 870 . 833 
12 . 396 . 160 
l. 043.907 
3.136 
2 .821.611 
617.886 
Valor FOB 
US$ (000) 
268 
30 
101 
137 
226 
147 
79 
1.171 
297 
442 
2i6 
166 
1.216 
114 
291 
4 
806 
810 
236 
575 
148 
168 
211 
84 
832 
8.824 
69.279 
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SECTOR EXTERNO 
5 .l. 4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
de valores. Año 1970 (1 ) 
Paises 
lmportnción 
Pnises de compra 
Toneladas 
métricas 
brutas 
Valor CIF 
US$ (000) 
Exportación (2) 
Paises de venta 
Toneladas 
métricaa 
brutas 
Valor FOB 
US$ (000) 
Balnnza 
comercial 
US$ (000) 
Europa 
Alemania Occidental .......... 97.370 71.599 164.177 104.267 + 8'2.668 
Alemania Oriental . . .. . . . . .. •. . 10.289 8.666 14.373 9.220 2: t~~~ 
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.643 1.888 14 61 
Bélgica y Luxemburgo........ . 26.628 9.590 13.659 8.772 - 818 
Checoslovaquia .. .• .. .. . .... .. . 3.416 1.883 3.029 1.919 + 36 
Dinamarca .................... 2.631 ~.101 25.586 7.211 + 8.110 
España ...................... . 32.985 44.271 69.747 88.126 - 6.146 
Finlandia ..................... 13.106 6.000 19.699 28.662 + 18.552 
Frnncln ...................... 19.232 17.919 21.028 6.600 - 11.419 
Hungrla ............ .... .... .. 318 629 6.228 2.828 + 2.199 
Italia ....................... . 18.888 21.376 13.997 5.302 - 16.078 
Noruep .... .. .. . .. .. . .. .. .. .. 1.163 456 13.977 4.484 + 4.028 
Pnl Bajos . .. . .. .. . .. . .. . .. 15.910 12.979 105.619 87.917 + 24.988 
Polonia...................... . 45.818 7.630 1.890 1.518 - 6.112 
Portugal .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 393 280 819 455 + 226 
Reino Unido ............... .. 37.183 33.966 27.219 14.326 - 19.630 
Rumnnla . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. 2.669 2.062 6.086 3.690 + 1.628 
Suecia....................... . 7.788 13.478 68.022 22.716 + 9.237 
ul1.a ..................... . . .. 7.199 17.352 8.868 2.467 - 14.886 
Yugo lnvia .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 8.820 5.441 10.209 7.487 + 2.046 
Unión Soviética .. .. .. ... .. . .. 2.687 1.241 12.100 14.631. + 13.290 
Otros paises •....••....•...... 1 ___ 8
::-:
6
:-::
4
-. 68=:-:57:-:;,'--·l----~81:.:4:.__ 1 ___ --!.:18:.:.·..:.44.:.:9:__ 1 ___ ....::..3 ·c.::3-'-76;;..__ 1 ___ +..:.__2::.;·:.::6..::.6::.;2 __ 1 Total............. ... 277.044 602.190 320.724 + 43.680 
Norteamirica 
~~nj! Ü~Íd~'::::::::::::: :: 1 __ ___:~::.::~:.:.~..:.::~:::.:~:.:.~--l---4.:.:~:.:.~:.:.:.:.:!~:.:.g:.__ 1 __ ..:1..:.· ::..6~:..:~:.:.:::..~~~~'--l----=2::..2~::..:::..::~.::..~¡.:...__1---=_:1.:.:g::..:::.:.~..:.J~=--1 Total. ........... .... 1.076 .228 422.889 1.687.173 237.871 - 186.018 
Centroamirlca 1 Antlllaa 
Antilln11 Holancl sa11 .... . .. ... . 
Bermuclna ................... . 
Bnrbnd011 ............... .. . .. . 
Rahnmn~·lslas ...••.......... 
Co11t11 Rica .... . .... .. ... .... . 
C:untpmnln ........ .......... . . 
9 . 17i 
o 
o 
14 
88 
4 
712 
7 
1 
11í 
19 
8 
29 .777 
o 
l. 682 
6 
27.641 
11.2 4 
2.810 
1 
164 
20 
2.104 
1.662 
+ 1.598 
- 6 t 16: 
+ 2.086 
+ 1.664 
Ronflurns Brithnlcas . . . . . . . . . . 895 Ronclurns .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 646 91 1.200 986 _ 204 Jnm:.lcn ................ ...... 6.784 610 760 406 _ lS.004 Mc:IJri<'O .............. ... ...... 27.618 10.560 34.018 1.666 + l.SI 8 NiN1rngua .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. 18 61 2.R06 1.869 + 32 P11nnm:\ .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 2.609 8.9Gll 12.607 8.996 + 2 .567 Puerto Rico .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1.824 1.28i 92 .021 3.844 + 996 Ren(lhlicn Dominicana .. . .. . .. 6 .802 64 3.969 1.060 
El Salvador .. . .. .. .. .. .. .. .. . 6 7 1.261 646 t ~~~ 
Trinlrlnd y Tobngo........ . .. . 6.460 656 6.263 846 
Otros pais~ ················· · J---~1~.4~9~6--I-~--~"~5:.__. 1 ___ ~6~7..:.·~13~8~-·I---~8~.~49~2~--I---+~~3:.:.·~"~7'--I 
Total................ 61.879 24.216 292.292 24.261 + 46 
Suramirlca 
Argentina .................... 81.041 14.496 37.734 11.514 - 2.982 Brn~ll .. . • .. . .. • .. .. . .. .. .. .. . 10.366 4.458 62.693 1.409 - 3.047 
Chile ......................... 4.636 10.368 18.771 6.224 - 6.144 
Ecuador .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 21.876 9, 966 82.189 7. 926 - 2.039 
Per6 . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 40.486 9 . 840 167.038 21.749 + 11.909 
Un1guay ...................... 2.367 3.203 226 89 - 3,114 
Venezuela................... . 61.602 9 .628 66.028 6.099 - 4.424 
Otros pab~ ··················¡-~-~-6~5~2;__1 ____ ~81~5:.__. 1 ___ ~4:.:.·~~~4~-·l-~--~9~98~--~--+~~::..~~3:__ 1 
Total................ 182.466 62.168 378.180 64.008 - 8.168 
A ala 
Filipinas .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 3 1 61 85 + 34 
Hong-Kong .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 67 82 26 479 + 397 
ingnpur ............. , .. • .. .. 5 .294 l.9RO O O - 1.980 
Jnn6n ........................ 161.647 63.476 86.371 20.608 -82.968 
Mnlneia Británica . , , . .. , . . . . . 
1 
.23;~~ 808 O O - 308 0~011 p~~ ··················¡-~-~~~~~--~--~-~~~9'--1---~1:.:.·~41~6'----·l----~9~81~-~---+~-~~~2;__, 
Total.............. .. 168.681 66.446 86.863 21.968 - 34.498 
A frica 
Argelia ....•.•..•••...•....• . . 
Mndngn11car ••.•• , ............ . 
Marn1eeo11 . . . . . . . • • • . . • • . . • . . . -- -- 356 191 
Unión Sud-Africana . . . . . . . . 2.887 822 283 201 
Túnez . • . . • . • • . . . • • . . . . • . • • . . . -- -- 101 47 
Otros paises .................. 1 _____ ...::6'---·l--~---=8~_.1 ___ __.:1c.;·..::.65::.:3~--I--~---=-1~46=---Totnl............... . 2.895 836 2.493 688 
101 48 
Ocean(a 
+ 
+ 
+ 
+ 
~8 
5 
191 
621 
47 
138 
202 
Australia .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1.261 383 20 25 - 358 
Nueva Zelandla .. . .. .. . .. .. .. . 45 25 20.994 l. 668 + l. 643 
No espeelficad011 • • • • • • • • • • • . . . 12 18 -- -- - 18 1 ---~~----- l ·----~~------· l --------------l·--~---~~~-l---~----------l 
~ta1 ...•••.•..••.... 
1 
____ 1_._ao_8 ___ 
1 
_____ 42_6 ___ 
1 
___ 2_t_._ot_4 ___ 1~-~-1_._69_3 __ .1 ___ +~_1_.2_6_7_~ 
Gran total.......... 1.837.809 844.021 2.970.205 661.143 -182.878 
(1) Dat.oa del Deoartamento Adminiatrativo Nacional de Eatadlatica. (2) No Incluye oro ni petróleo. 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1. 4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Junio de 1971 (1) 
lmportnción E xportn('i nn (2l 
Pa1 s s d \' nta 
Pafaea 
Europa 
Toneladas 
métricas 
brutas 
Valor CIF 
US$ (000) 
Aleman la Occidental . . . . . . . • . . . 14.248 7. 266 
Alemania Oriental ....••. • • .. · 696 767 
Austria .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 207 133 
B lgica y Luxemburgo. ....... 3.367 866 
Checoslovaquia .............. · 310 149 
Dinamarca .............. · .. · · 268 480 
España . .... . .. • ... · · · .• · • • · · · 4. 908 2. 642 
Finlandia .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 701 663 
Francia .. . .. . .. .... .. .. .. .. 2.714 2.169 
Hungría .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 3 12 
Italia .. . .. . .. ... . .. .. .. . .. .. . 1.429 3.S62 
Noruega . . . . . . . . • . . • . • • . • • . . • . 62 23 
Países Bajos .. . .. .. .. .. .. .. .. 1.680 l. S38 
Polonia . • . . . . . • . . • . • . . . • . . . . . 9 13 
Portugal . . . . . • . • . . . • . • . • . . . . . 6 S 
Reino Unido . .. . .... .. .. .. .. . 4.280 8 .770 
Rumania .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 610 120 
Suecia . . • . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . 643 1 . 282 
uiza .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 682 1.827 
Yugoslavia . . . . . . . . • • . • • . . . . . . 76 86 
Unión Soviética .. . .. . .. .. .. . 61 98 
Toneladas 
métricas 
brutas 
14.633 
1.824 
1.106 
ll3 
46S 
692 
847 
2 . 240 
886 
464 
617 
7.401 
2 .974 
S.228 
618 
S6 . 429 
824 
Otroa paf~~e~ ....••.••..••••••• 
1 
_____ .:;::8 __ 
11 
___ ~~6-:-6 __ 
1 
___ ....:2::.;·~6.::.84.:....__ 1 Total .. . .. .. .. . • .. .. S6 . 636 26.893 76 .932 
Nortum~rlea 
Valor FOB 
US$ (000) 
9 . 906 
l. 601 
1.072 
114 
467 
339 
854 
767 
231 
494 
S23 
S. 186 
2 . 249 
l . 980 
338 
2 . 496 
433 
364 
27.193 
Balanza 
comercial 
US$ (000) 
+ 2.660 
+ 844 
13S 
+ 217 
36 
13 
2. 203 
+ 291 
1 . 412 
+ 219 
2 . 868 
+ soo 
+ 1.847 
+ 2. 236 
3 
l . 790 
+ 218 
+ 1.214 
l . 894 
86 
98 
+ 299 
+ 800 
~~addo~ Ü~id~~ ·::::::::::::::: 1 ___ ....:6~~-· ~:..:~...:.:~ __ .1 ___ ..;:3~~ : .: ~~~~~-- l -----=9.:.~.:...: ::..::...:.~ __ 11 ___ .:.2::..;8 ·:..:~:.:.~.:...~--1-----=6...:.·.:...:~~:..:: __ 1 
Total ............... 71. 407 S3 . G09 101.121 27.867 6.742 
Centroamérica 1 AntUiaa 
Antillaa Rolandeaaa .. . .. .. .. . 226 77 3 .916 316 + 239 
B rm•Jdaa . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . O 4 4 
Barbados . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 101 14 + 14 
Bahnmn11-lslas . ...........•.. . 
g~at~m~~~a ( : : : : : : : : : : : : : : : : : : t 6 · ¡~~ ~~~ ¡ ~~~ 
Honduras Británicas .. . ••.. . . . 
Honduras • • • • • • • • . • • • • • . . • • . • • 79 78 + 73 
Jnmaica . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 782 96 26 SO 6G 
México .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. l. 668 l. 026 229 79 947 
Nicaragua .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. O O 14 30 + SO 
Pnnamn .. .. .. .. . . .. . .. • .. .. .. 111 284 8 . 049 412 + 128 
P•Jerto Rico .. .. . .. .. . . .. .. .. . 67 267 769 461 + 194 
República Dominicana .. .. .. .. 1.700 6 737 179 + 173 
El SalvAdor .. . .. .. • .. .. .. .. . . 466 120 + 120 
Trinidad y Tobago . . . . . . . . . . . . 948 66 46 66 
O~os pai~ ·· · ············· ·· I---~~~'--J-~·---~4 __ 1 ____ 7....:·...:.9~~8~-~-----3::.;7~8~-I--~+-~8~7~4 __ 1 
Total .. .. .. .. .. . • . .. 6. 496 l. 824 2S. 838 2. 680 + 806 
Suramérlca 
Argentina .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. 2 . 0117 866 2 . 460 1.002 + 147 
BriUiil .. .. • .. . .. .. .. . .. .. . .. .. filiO 478 969 881 92 
Chile .. . .. .. .. .. . .. . . .. • .. .. .. 4. 29fl l. 066 l. 604 676 480 
Ecuador . . . . . . . . . . • • • . . . • • • . . • !t 17fí l. 728 2 . 81 S 884 BU 
Perú .. . .. .. . .. .. ... .... .. .. .. 2.!124 789 26.998 2.168 + 1.419 
Uruguay .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. fllln 689 7 7 6 2 
Venezuela .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 6 .924 1.469 2 . 691 S68 1.106 
Otros pab~ · ·· ········ · ······ l---~~~~~~-ii~--~-~40~-~---~~6~9~~~-~~-~8~6-~I-~-+~--~46~-
Total .. . .. .. .... .. .. 19 .060 7 . 049 86.001 6 .467 }.692 
A ala 
Flllplnas . .........••.••..•.. 
Hong-Kong .. .. . .. .. .. • .. .. . .. 4 4 47 + 43 
ingapur . . . . . . . . . . • . • • . • . • . . . ñ!l4 226 226 
Japón . .. .. .. . .. ....... ...... 16.Rl7 4.884 1.067 1.628 8.811 
MRla11ia Británica . . . • . . • • . . . . . 61í S7 87 
Otros pala~ .. . .....••••••.•.. J-~~~......:...71;...,___ 1 __ -~---::;98~--l--~---!.;t 2;.:0:___,1 _ __ ~__::.:13~0 __ 1 __ ¿+:....__~.:!32!:__ 1 Total . ....... ....... 17 . 661 6. 199 1.182 1.700 S.499 
A frica 
Ar~relia . . . ................... . 
Ml\(fRif&Scar . . . .... . . .....•. .. 
Mnrrueco .. . ... .•.•...•.. ... . 
166 86 + 86 
Unión Sud-Africana .. .. • .. • .. 11 11 + 11 
Túnez . . . . . .. . .. .. .. • .. . .. . .. . 60 27 + 27 
Ot~ p~~ · · · ··············· t--~~~~~~--~-~~~-J---~~~;~~-~----~1~6~-I--~+~~~I;G __ , 
Total . .. . .. .. .. . .. .. 346 139 + 139 
Oceanía 
ustralia ... .. . .....•••••••... 1.019 
Nuevn Zt'IRndia .... . ..••.•... 
No esoecificados . ....• . .. .•.. ·¡ 
Total ___ ...:1.....:....01....:;9_~ 
1 Gran total.......... . 11íl.lfíR 
169 
1fi9 
74 .743 
18 18 
20 21 
237.939 66.007 
l l l O .. toe del Departamento Admiol1tratlvo Nacional dt F.tadia t1ca. 121 No incluye oro ni petróleo. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . l. 5 Comercio exterior. Volumen (1) 
--- ·----------~----------~----------~----------------------------------------------~ 
Importación Exportación 
Periodo 
Toneladas métricas brutas 
1950 ............ .. ............. . 939 . 608 4. 508.892 
1961 ........................... 1. 062 . 664 6 . 139 . 464 
1952 ........................... l. 068 . 622 4. 986 .719 
1963 ........................... 1.515 .262 6. 292.278 
l91i4 ........................... 1. 892.964 4.980.663 
1 !155 ........................... 1.714 . 786 4. 600.853 
1966 .. ....................... .. l . 727.846 5.025 . 787 
1957 
····· ···················· ·· 
l. 46!1 . 6 6 4.915.424 
1 ~58 .. .......... ..... ...... .... 1.038.4 12 4. 772.696 
1969 ........... ........ .. ...... 991.610 6. 393.611 
1960 ........................... 1 . 209 .635 6. 806.436 
1961 ................... ........ 1.44 1. 026 6. 254.504 
1962 ........................... . 1.426. 391 5.068.072 
1963 ......... .......... ....... 1.149 . 680 5. 635 .728 
1964 ........................... l. 496.492 6 . 000 .789 
1966 ........................... 1.074 . 485 7. 592.068 
1966 ........................... . 1 . 804 . 247 7.239.629 
1 !167 ........................... l. 226.217 7. 000 . 657 
1968 ....... ....... ............. 1 .492 . 110 5. 568 . 630 
19fi9 ........................... l. 720 . 455 7. 700.762 
1970 p ........... ......... ...... l. 837.309 7. 471.235 
1971 Febrero ................ 166.371 509.170 
Man.o ... .... ........... 232 .796 705 . 386 
Abril. .................. 206 . 435 1.096.491 
Mayo ................... 182 . 111 545 . 853 
Junio ................... 161 . 168 620.578 
Banano 
Toneladas 
métricas 
brutas 
143 . 811 
154 . 472 
152 .686 
196 . 220 
195 .706 
209.621 
216.879 
184 . 068 
174 . 108 
203.334 
190 .714 
205.631 
147 . 089 
202 .594 
171.571 
253.464 
310 . 864 
361.767 
401.652 
859 . 288 
290.553 
19.311 
19 . 268 
22 . 111 
23 . 217 
19 .779 
Exportación de: 
Café 
Sacos de 
60 kg. 
4.480.667 
4. 798 .622 
5. 032 . 066 
6. 632 . 329 
6.763.819 
6. 867.229 
5 . 069 . 367 
4 .823.7 33 
6.440 . 662 
6.413 . 382 
6 . 937 .749 
5. 650.846 
6 .561.460 
6 . 132 . 316 
6.412.116 
5. 635.088 
5.564.618 
6.091 .636 
6.587 . 904 
6 . 477 . 698 
6. 397.227 
427.660 
653.601 
384.759 
513 .550 
743.053 
Oro 
Onzas 
troy 
627.128 
259.214 
257.825 
339.375 
364.039 
419.221 
114.674 
108.799 
226.776 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2) Barriles de 42 ~ratones US. 
5 .l. 6 Comercio exterior. Valor (1) 
(M ites r!e lJS$) 
Exportación de: 
Importació n Exportación 
Periodo (FOB) 
(CJF) (Excluye oro) Banano Café Oro 
191i0 ................. .......... . 364 . 673 395 . 688 9.579 307 . 922 
19fi l 
··························· 
419 .000 463.297 8 . 778 359.782 21 . 004 
1952 ........................... . 415 . 863 473.252 9 . 231 379 . 882 9. 785 
1953 ........................... 546.723 596. 132 11.500 492.256 9 . 326 
1954 ........................... 671.779 667.137 13 . 209 650.152 11 .946 
1956 ........................... 669 . 291 683 . 897 16.849 487 . 386 12 . 788 
t9nñ ............................ 657 . 193 537.009 28 . 090 413.065 14.614 
19Fi7 ........................... 482 . 675 607. 111 26 . 222 388.788 3.997 
1958 ............................ 399 . 932 460 . 715 16.496 354.614 
1969 ............................ 415 . 688 473.004 13.876 361.246 
1960 ... ................. ....... 618.585 464.578 13 . 687 332.249 
1961 ....................... .. 5!í7 . 129 434.467 14 . 05fi 307.827 
1962 .......................... .. 540 . 351 463 .4 03 10 . 644 332.020 
1963 ........................... 506.028 446 . 657 13 . 267 303 . 006 
1964 ........................... 686.291 548 . 136 12.406 394.228 
1966 ........................... 453 . 602 539.144 18 . 620 343.901 
1966 .. ..................... .... 674 . 146 507 .591 19.998 328.266 
1967 ....... ....... ........ ... .. 496 .908 609.880 26 . 003 322.372 
196!! . ........................ .. 643 . 260 668 . 276 24 . 692 351.440 
19!;9 .......................... . 6Rn . 273 607. ñOñ 19 . 731 343 .914 4 . 667 
1970 p .......................... 844.021 723.614 18.075 458 . 801 7.942 
1971 Fehrero ................ 76 . 374 44 . 643 1.021 27 . 666 
M11rzo ...... .... .. .... .. 75 . 271 71.334 1 . 080 40 . 919 
Ahril ................... 80 068 56 663 1 . 477 23 . 799 
Mnyo ................... i7 . 400 60 . 056 l . 330 31 . 343 
Junio ................... 74.743 69.279 1.171 45.346 
11) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
Abril 1972 
Petróleo 
Miles de 
barriles 
(2) 
28 . 269 
32.237 
31.162 
82.069 
80.409 
26.880 
28.989 
28.404 
24 .389 
28.366 
81.832 
27.680 
24.311 
31.171 
30.712 
40 .682 
35.676 
31.148 
18.448 
29 .868 
33 .401 
l . 926 
2. 950 
8. 279 
1 . 946 
2. 082 
Petróleo 
64 .820 
73 . 641 
71.471 
76 . 296 
76 . 786 
66 . 484 
69.916 
76.295 
66 . 571 
73.292 
79.998 
68.239 
60 . 584 
77 . 198 
74 . 962 
88.169 
70 .596 
61.212 
36.334 
56 . 672 
62.471 
3 . 919 
6 . 161 
6 . 826 
4 . 011 
4 . 272 
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SECTOR EXTERNO 
5. 2 .1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(Miles de US$) 
Inere108 
Compra de 
Periodo Exporta.- capital Servleloe Finan-
elonee Petróleo 1 elación 
(1) oro nuevo (1) H) 
(2) 
1967 ........................... 486.878 24.804 171.28t 867.960 
1968 ........................... 492.678 80 .977 128.866 262.2!6 
1969 ........................... 640 .060 22.818 124.996 267 .642 
1970 ........................... 642 .664 27.991 129 . 898 318 . 669 
1971 .......................... 866.488 22.198 129.978 880.188 
1968 1• trimestre ........ 101.61t 8.181 82.080 68 . 198 
2• trimestre ........ 139.496 8.770 26.667 69.496 
a• trimestre ........ 116 .4lll 8 . 462 29 . 661 62 . 202 
49 trimestre ........ 186.180 6.694 16.007 62.840 
1969 1' trimestre. ....... 114.097 f/.249 28.670 68 .896 
2• trimestre ........ 126.226 6.819 29 . 736 66.007 
so trimestre ........ 141.980 4.818 82 . 100 71.094 
4' trimestre ........ 167.748 4.927 84.690 67.646 
1971 Enero ................ 42.196 l. 722 9.166 86.312 
Febrero .............. 87.604 1.901 9.039 22.868 
A-farzo. ............... 66.769 2.118 9.720 26.090 
Abril ................. 61.841 8 .609 9.369 36.833 
Mayo .................. 47.708 1.683 9.106 36.026 
Junio .................. 60.847 2.238 11 .900 32.367 
Julio ................... 61.109 1.864 11.600 20.810 
A¡oeto-...... - 68.612 769 14.961 22.292 
Septiembre ......... 66.792 2.630 8.969 39 . 268 
Octubre .............. 68.829 964 12 . 678 26.284 
Noviembre. ......... 68.238 1.626 11.946 41.893 
Diciembre. ......... 82.894 1.690 11.660 40 . 220 
1972 Enero ................. 46.977 887 10.224 38.369 
Febrero ............... 66.291 l.ll6 11 .050 27.111 
Marzo ................. 66.798 944 11.9il 26.093 
(1) Reinle¡roe d flnltlvoe y antlcolt*ioe al Banco de la llep6bllea, 
cuyo detalle por principales produetoe aparece en el cuadro 6. 2. 2. 
(21 Adquisición de laa dlvleaa Que traen al pala lu eompafifu 
petroleras para aufrapr aua patee locales. Huta el 80 «M 
Junio de 1968 el Banco de la Rep6bllea adquirl6 el oro de nu&-
va producción, papndo en pea.cA la totalidad de laa compras a 
loe pe<~u ñoe productora 1 parell'llmente en moneda extranjera a 
loe ¡rande~ productores. Huta esta fecha todaa laa compraa de 
oro se Incorporaron directamente a 1 reaervu lntemaelonales, 
computadu al precio oficial de U • 36 la onza troJ. Entre julio 
de 1968 y mayo de 1969 el Bsnco acumuló laa compru para Jue-
trO exportar el oro a meread01 libres, Incorporando a laa raenu 
lu divisas provenientes de tales ventaa. El mayor ln¡ruo obt. 
nido por razón de la dJfentnela «M precloe se entntp a loa p~ 
1 Egresos 
Importa- Petróleo Servlcioa Finan-
Total eionea para n~íl- cíación Total (6) nación (7) (8) 
(6) 
999.166 448.911 29.017 122.768 399 .261 999.982 
909.166 419.864 88.961 182 . 148 206.480 846.488 
944.900 474 .488 88.434 198 .928 198 . 404 906.264 
1.118.602 668 .097 40 . 427 260 . 081 264 .706 1.113.811 
1.188. 797 612.661 39.768 266 . 460 268.108 1.180. 992 
209.908 111.466 8 .690 41 .016 76.663 237.728 
244.428 104 . 836 8.669 42 .162 49 .671 206.227 
216.748 98 .931 9 .300 62.844 46 . 8>16 206.420 
289.071 104.628 12.602 46.682 83.311 197.068 
202.811 108.738 9 . 727 84.998 68 .610 206.973 
227.26 119 . 067 8 .070 49.636 61.979 228.642 
249.992 119.660 7 . 764 66.122 46 . 267 228.793 
264.811 182.043 7.873 68.272 42 . 668 240.8(6 
89.886 44.829 8 . 628 14 .649 18 .202 80.708 
71.412 49.660 2 . 767 17.907 23.481 93 .796 
93.692 60.402 8 . 441 26.302 28 . 116 113 . 261 
100.642 62.670 2 . 699 21.100 22.301 98 .770 
94.622 62.607 4 .862 22.108 23.877 103 . 44~ 
106 .842 48 . 142 2 . 108 2.j .876 28.980 104 . 105 
84.778 48 .959 6.127 25.068 19.810 94.464 
96.624 68.817 -- 21.097 18.000 92.914 
107 . 634 66.763 3.829 24 . 640 16.692 100 .914 
98.706 60.651 6. 806 18.147 16.836 90 .938 
118.702 48.646 8.032 19.602 19.233 90.413 
136 .964 62.186 2 .990 29.066 33 .076 117.266 
91.407 44 .427 3.691 18.670 26.316 92.003 
106 . 6GB 64 .049 3 . 401 21 . 616 23 .439 102 .606 
103.796 56.631 8.214 26.692 31 . 833 118.270 
ductores del metal. A partir de Junio de 1969 ee e tá IncorpO-
rando mensualmente a lu reservas internacionales el 20~ 
de estu compraL (8) Compru de diviaaa provenientes del po.ao 
de regAJiaa, lmpu oe, patoa de turl tu extranjeros, tranepor-
tea lnternaclonalea, Cletea 1 demlit ~ervlclos al exterior. (4) ln-
l'l'eiOI provenlentea de prútamoe, lnvenlones y demás fonnu 
de capital para financiar hu reservas Internacionales. Véaae 
cuadro 6.2.6. (6) En el cuadro 6.2.8 aparecen las agrupaclonea 
mlit Importan tea en lo n~latlvo a la forma de pa¡o. ( 6) Co-
rr.ponde a la parte pagadera en dJVIaas de las compras 
lntemu de petróleo erudo para retlnaclón en el pala. (7) P~ 
ra mayor detalle véaae cuadro 6.2.4. JB> Corr ponde a la 
cancelación de préttamoe y otru aall as de capital. Vúae 
cu dro 6.2.6. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico 5. 2. 2 
MILLONES OE us$ 
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SECTOR EXTERNO 
5. 2. 2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Miles de USS) 
Otra. produc:toe 
Periodo Calé 
Oonfeeclo- Cueroe y 
Banano Algodón A.z6car Tabaco Maderu 
nes textiles pieles 
1967 ......................... 318.818 19.178 19.607 16.947 8.923 6.072 4.626 3.636 
1968 ........................ 814.144 16.671 83.696 22.036 16 . 048 7.072 6.647 6.276 
1969 ........................ 382.863 18.669 36.413 17.496 16.182 9.146 7.204 8.668 
1970 ........................ . 406 .648 17 . 704 88 . 646 21.837 21.820 8 . 799 6. 841 7 .010 
1971 ......................... 368.610 17.943 36.038 26.636 35 .9G9 13.192 6.661 7.519 
1968 1 o trimestre .... . 68.887 8.557 6.492 8.611 8.461 681 1.069 1. 365 
20 trimestre ...... 98.661 4.1í52 9.739 4.738 8.912 1.002 1.820 1.696 
so trimestre ..... 71.099 8.474 7.844 8.506 2.828 2.866 l. 233 1.22~ 
40 trime tre ..... 80.147 8.988 t.620 6.186 8.867 8.083 1.625 1.992 
1969 1 o trimestre ..... e7 .838 8.87t 10.89t 2.t29 1.876 1.260 1.647 2.029 
20 trimestre ..... 71.179 6.867 12.178 4.878 6 . 902 948 2.477 2. 381 
so trimestre .. . . 90 . 410 .4.236 9.126 4 .744 4.466 8. 784 1.632 2 . 136 
40 trimestre ..... 108.426 4.678 4.216 4.946 2.898 3 .203 1.648 2.112 
1970 Septiembre ....... 24 .972 1.611 8. 788 1.119 2.010 687 419 311 
Octubre .......... 88.876 1.189 1.270 1.604 1.668 1.989 918 640 
Noviembre ....... 19.694 1.604 8.127 1.171 8.895 1.692 683 348 
Diciembre ........ 60.361 1.276 7.701 2.669 960 682 978 472 
1971 Enero ... ............ 26.206 1 . 137 ... 762 -761 216 394 297 846 
Febrero ........... 22.162 l. 783 1.929 379 2.666 297 430 438 
Marzo .............. 29.008 1. 869 8.800 2.921 1.988 700 847 676 
Abril. .............. 82.024 1 . 260 2. 407 1.861 2 .792 684 1.206 07 
Mayo ................ 27 . 187 1.667 889 2.168 1.447 1.189 666 493 
Junio ............... . 81.462 l. 846 8.603 1.467 6 .670 760 664 822 
J ulio ................. 28.842 1.1784 942 1.041 l. 781 1.868 248 46.& 
A~rosto .............. 29.292 924 2.883 2 .040 3 . 084 1.922 407 601 
8eptlembre ....... 86.170 984 1.897 1.967 1.861 9 8 578 610 
Octubre ............ 28.176 836 1.487 4 . 292 8. 805 2 .030 23(; 813 
Noviembre ........ 32.216 l . 796 6 . 134 1.006 2.714 1.408 471 628 
Diriembre ......... 84 . 981 8.829 6.910 8.277 6.666 1.102 618 832 
1972 En ro ............... 32.324 700 8 . 607 637 144 106 802 695 
Febrero ............. 29 . 291 1.343 7.988 fi . 71fl 4 . 724 170 431 724 
l'tlarzo ............... 36.691 1.188 3.917 1.607 4.193 268 324 1.277 
Otroa product.oe 
Periodo Manufactu- Total 
Ganado ras meeA- Producto. Animales Proouct.oe 
vacuno Cemento nleaa y farma- Subtotal 
y carne metAlleu oéutleoa dlver110t1 dlvera011 
1967 ......................... 4.072 8.269 6.624 1.896 1.827 28.890 117 .060 486 .878 
1968 ........................ 4.471 8.978 6. 781 2.878 4 .888 61.149 178 . 434 492 .678 
1969 ........................ 10 .970 8.229 8.720 8.081 11.08.4 62 . 607 207.197 540 .060 
l!l71l ....................... 29.278 8 . 446 11 .000 9. 274 6 . 146 1\6 . 71fi 237 011 642 . 664 
1971 ......................... 42.876 2. 721 16.470 17.187 9 . 098 67.648 297.886 666 .446 
1968 1 o trimestre ... . . 2.126 968 1.191 688 727 7.872 88.182 101.619 
20 trimestre ..... 700 690 1.376 616 1.080 14.021 46.836 139 . 496 
so trimestre ..... 628 1.137 1.298 466 1.097 11.849 48 . 434 116 . 433 
(o trimestre ..... 1.018 1.298 1.866 669 1.484 17.907 56.988 136.1SO 
1969 1 o trimestre ..... 1.668 886 1.978 1.624 918 14.886 -46.259 114 .097 
20 trimestre. .... 2.U7 648 2.438 2.194 1.749 10.961 56 . 046 126 . 226 
so trimestre .... . 4.790 624 1.927 2.166 l. 767 10 .364 61.670 141.980 
40 trimestre .... . 2.080 1.226 2 . 382 2.108 6.660 16.866 54.322 157 .748 
1970 Septiembre ....... 1.11.& 286 932 1.048 461 6.616 19.208 44 . 176 
Oct.ubre .... ........ 6.464 89 1.138 1.000 418 6.806 22.663 61.039 
Noden1bre ....... 3.175 189 1.281 1.196 420 8.100 21 .081 40 .776 
Diciembre ........ 2.098 U7 1.167 667 620 6.417 2S.628 75.989 
1971 Enero .............. 2.988 87 706 217 244 6.472 16.990 42.196 
Febrero ............ 2.739 109 1.020 969 281 2.513 16 .462 87.604 
Marzo .............. 6.684 1M 1.191 679 689 6. 699 26.766 66 .769 
Abril ............... l. 770 262 1.018 670 6 7 4.608 19 .817 61.841 
Mayo ................ 8.668 894 1.607 1.189 786 4.686 20.671 47.708 
Junio ................ 8 . 847 884 2.087 3.028 690 5 . 288 28.886 60.347 
Julio ................. 1.01t 178 tst Z.2tt 
"' 
4.788 21.267 61.109 
Agosto .............. 8.841 846 1.264 1.670 1.043 8.403 29.328 68 . 620 
Septiembre ....... 2. 728 816 1.269 1.671 1.388 4.480 20.622 66.792 
Octubre ............ 2.949 244 1.482 1.428 849 6.769 26 . 663 63.829 
Noviembre ........ 2.012 216 1.682 1.962 981 6.113 26.022 58.238 
Diciembre. ........ 8.190 162 1.430 1.766 810 8.897 47.463 82.394 
1972 Enero ............... 1.071 286 840 664 628 6.834 14 . 663 46 .977 
Febrero ........... ~ 2. 921 810 1.839 1.097 1116 8.922 R7 .000 61L291 
Marzo ............... 8.466 247 1.726 1.446 141 9.617 10.107 66.798 
Abril 1972 675 
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5 . 2. 3 Pagos por importaciones 
(Miles de USS) 
Siatemu eape-
Giro ordinario Convenio• bl- ciales de impor-
Periodo laterales de tacló n-expor-
(1) pagoa taclón (2) 18) 
1967 ........................ 343 . 869 28 . 147 6.126 
1968 ........ .. .............. 249.004 69 . 712 10 .706 
1969 ...................... .. 321 .388 63 .934 9. 291 
1970 ........................ 391l .O!l7 68 . 318 9.683 
1971 ........................ 487.946 48 . 624 13.436 
1968 1 o t rimestre ..... 67 . 639 19.682 1.601 
20 t r imestre .... . 61.779 14.740 2.670 
30 trimestre .. .. 66.666 18 . 362 2.924 
40 trimestre ..... 73.081 12.028 8.611 
1969 ¡o trimestre ..... 76 . 697 14.716 881 
20 tr imestre ..... 82 .967 16.979 2.068 
30 trimestre .... . 79 .708 10 .868 2 .623 
40 tri mest re ... .. 83.016 21.372 3. 729 
1970 Diciembre ........ 48 .968 4.938 987 
1\1 71 Enero .............. 31.111 6.018 862 
Febrero ............ 37 .993 2.970 694 
Marzo .............. 46.113 6 . 144 1 . 848 
Abri l. ... ........... 39 .098 3.882 469 
Mayo ............... . 37 .722 6 .823 1 .016 
J un io .. ............. 38. 222 8. 314 1.682 
J ulio .... ............. 35.779 2.948 869 
Agosto ....... .. ... . 46.838 2.929 958 
Septiembre ...... 48.056 2.962 1 .462 
Octubre ............ 89.626 4. 382 2.176 
Noviemb re ...... . 43 . 168 3. 368 763 
Diciembre ........ 44.279 4. 794 878 
1972 Enero .. ......... .... 81.445 11.138 808 
Febrero ..... ....... 40 .037 8 .854 1.071 
Marzo ...... ........ 39 . 744 18.460 793 
(1) lmportar lone .. ~ujeta11 al ré¡lmen común de pagos, esto ea 
reembolsabln med ·ante el u11o de "Certlficad011 de Cambio", 
c-on ca reto 11 laa ret.ervae Internacionales del pala y sin afectar 
Mpeclfi c.lmt\•l te ai..t emaa de financiación externa ni cuentu 
de pal 11ea con lo cuales se han celebrado convenl011 de com-
pentlaclón . (2 ) R64>mboleables dentro de IRI cuentae de conve-
nioa blleterl\le1 dt- (!8gos. (3) MA1 conoc-:ldoa como " Plan Va-
llejo" . Dentro de Mte sistema loa Insumo& importad011 para 
la prod ucció ·. de bienes lle exportación se pagan con parte 
de h>a lngl'f'IIOII de cambio orlglnad011 en au venta al exterior. 
AID BIRF Créditos Banco 
de la Total 
w (6) República (6) 
68.810 6 . 696 8 . 274 448 . 911 
77 . 969 13.081 9.392 419 .864 
66.031 8. 646 6. 298 474 . 488 
81.876 12 .463 666 668 .097 
49.346 13 .410 - - 612 . 661 
24 .902 6.886 2.066 111.466 
19 .984 4 .023 1 .689 104.836 
20 .492 l. 964 3 .634 98 .931 
12.681 1.208 2.164 104 . 628 
8.724 1.626 2. 196 103 . 788 
13 . 369 2 .262 1. 422 119 .067 
22.833 2 . 436 1. 182 119 . 660 
21.106 2.323 498 182.043 
8.610 1. 668 86 66 . 202 
3 . 264 4.084 - - 44 .329 
7 . 892 261 -- 49 . 650 
6. 630 667 -- 60 . 402 
7 .669 1 . 672 -- 62. 670 
6 . 600 446 -- 62. 607 
4 . 776 249 
- -
48. 142 
2.838 1.626 -- 43.959 
2 . 477 616 
--
63 .817 
2. 725 658 - - 65.763 
3 .058 1.410 -- 50 . 651 
812 465 
- -
48 .646 
716 1.468 -- 62 . 135 
869 677 -- 44 .427 
1.066 8. 031 -- 64 .049 
638 1.906 - - 66. 631 
(4) Importa• lOIIee reembolsables con cargo a los préstamoe 
concedidos por ltt Agend a pare el DesArrollo lnte rn nrional 
(A ID). (6 1 Corresponde a la11 Importaciones reembolaabhw 
con cargo s 1011 orétll.llmOII conced idOfl por el Ba nco Interna-
cional de Reconstrucción '1 Fomento ( Bnnco Munrl ial) a lu 
corpornclonea financieras, loa cualefl eon adm inistrarloe por el 
Bancu de la República . (61 Importaciones reembolsAbles median-
te la utiliueión de ltneae de crédito abierta a favor del Ban-
co de la República por bancos europeos y alll'Unas cuas pr~ 
ductoraa de vehlculoa '1 maquinaria agrlcola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(Miles de US$) 
Intereses 
Banco 
Periodo Flete a Deuda Deuda de la 
privada pública Rep6blica 
1967 ........................... so. 296 (1) (l) 11 . 202 
1968 .................... ....... 85.739 12 . 116 24 . 617 7 . Oil7 
1969 .. .. .................... ... 89 . 630 31 .681 27 .805 2. 841 
1 !170 ............ .............. . 43 .9111\ 47 .725 36.586 7 . 2fió 
1971 ........................... 48 .060 49 . 666 39 . 020 8.201 
1968 1 o trimestre ..... .. 6. 504 4.268 8.178 1.963 
20 trimestre ........ 7 .088 2.860 5.877 1. 667 
so t r imestre ...... .. 11.741 2.333 6.648 1.684 
40 trimestre. ..... .. 10.406 2. 654 5 .919 1. 863 
1969 1 o trimestre ........ 8 .248 6.017 5.621 944 
20 trimestre ........ 8.040 8.362 8.000 1.126 
so trimestre ........ 11.412 7 . 629 7.851 62 
40 trimestre ........ 11 .936 9.788 6.888 220 
1970 Diciembre ........... 6.073 6.208 2.970 1.028 
1971 Enero ................. 2.014 8.081 6. 106 264 
Febrero ............. . 4.617 4 . 608 1.124 486 
Marzo ................. 8.448 4.169 2 .826 810 
Abril ........ .......... 8 . 344 6 .210 8.907 338 
Mayo ............... ... 4.968 8. 436 2.166 1.868 
Junio ................. . 6 .074 4 .668 2.376 921 
Julio ................... 8.462 2.869 6.621 809 
Agosto ................ 6. 260 8 .81\6 1.976 844 
Septiembre ....... .. 4.811 4 . 275 2 . 7lJO 662 
Octubre .............. 2.845 6.026 2.808 242 
Noviembre .......... 3. 247 8.832 2.907 1.368 
Diciembre ........... 6.075 4.656 4 . 476 764 
1972 Enero ................ . 2.892 3. 691 4. 667 388 
Febrero ............... 3.610 6 . 091! 2 . 874 399 
Marzo ................. 2.866 6.169 4.480 242 
(1) Incluidas en los pagos por financiación. (2) Giros a dl-
plom!\ticos, cuotas a organismos lnternacionalea. comvromlsoe 
contractualea 1 demú patos del gobierno na~ional. (8) _Seif\1-
676 
Servicios 
Varios 
~studiantee oficiales VIajeros Total 
Sub total (8) 
(2) 
11.202 6.244 12 .414 11 .439 61 .169 122 .758 
43 .789 4.190 7 . 861! 11 . 16ó 79 .402 182. 148 
61 . R27 3.539 9 . 880 18 . 436 66 . 616 198 .9211 
91 ll76 8.940 11 . 217 24 .2311 l!li 141\ 2fi0 0111 
96.786 4 .292 12 .878 24.663 78 .801 265 . 460 
l2 . 409 1 .097 l. 715 1.711 17.679 41.015 
10.394 1.109 l. 936 8. 781 17 .894 42 . 152 
10 . 660 938 1.527 8. 677 28 .901 52 .344 
10.426 1.046 2.690 2 .036 20 . 028 46 .632 
12 .582 820 2 . 230 2 .674 8 .449 34.998 
17.477 960 2 .611 6. 709 13 .739 49 .636 
14 .932 822 2 . 849 5 . 240 21 . 367 66 . 122 
16.886 937 2 . 690 8 .813 22.061 68 .272 
9.206 828 1.108 3.080 7. 401 26 . 141 
8.440 814 782 1. 142 1.867 14 .649 
6.168 826 887 2.094 4 . 415 17 . 90 i 
7 . 795 616 1.801 2. 602 10 . 246 26 .302 
9 . 456 838 1. 204 2. 436 4.323 21. 100 
7.464 801 696 2. 231 6.468 22 . 108 
7 . 865 826 1.426 3.784 6. 401 24 .876 
9.789 249 1.298 2. 781 8 .601 26 .068 
6. 176 417 658 2.017 6. 674 21.097 
7.667 410 1.821 1.706 8. 325 24 . G40 
8 .076 387 636 978 6 .330 18 . 147 
8.107 346 536 1.163 6. 204 19 .602 
9 . 894 364 1.841 1.824 10.067 29 .06ó 
8 . 636 312 468 629 6. 638 18.670 
7 . 871 388 ll 12 708 8 . 6;!; 21 f.lfi 
9. 841 812 2.966 881 9 .876 26.692 
ros. transportes, suscripciones, servicios médicos, artiaticos, 
técnioos, etc. 
Abril 1972 
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5. 2. 5 Financiación externa 
{Miles de \JS$) 
Pertodo 
1967 ..................... .. 
1968 ................... .. 
1969 ..................... . 
1970 .... ................ .. . 
1971 ..................... .. 
1968 ¡o trimestre .. . 
2o tl'imestre .. . 
so trimestre ... 
40 trimestre ... 
1969 1 o trimestre ... 
2o trimestre ... 
ao trimestre .. 
40 trimestre ... 
1970 Diciembre ..... .. 
1971 Enero ........... .. 
Febrero ... .. .... . 
Man.o ........... . 
Abril.. .......... . 
Mayo ............. . 
Junio ........... .. 
Julio ............. .. 
Agosto .......... .. 
. eJ•ti mhre ... . 
Octubre ......... .. 
Novi mhre ... .. 
Diciembre ...... . 
1972 En ro ........... 1 
Febrero ......... . 
Mnrzo ............ . 
Capital 
privado 
(1) 
43.276 
72.836 
103.539 
122.719 
199.717 
10.862 
14.686 
19.674 
27.624 
26.119 
28.382 
22.627 
26.411 
16.048 
8.071 
11 . 660 
12.76<1 
18.996 
16.286 
22.826 
12.266 
15.496 
19.606 
14.2 9 
17 . 089 
31 .602 
12 . 44fi 
19 6 18 
1<1. 279 
AID 
(2) 
66 .604 
78.680 
68.688 
86 o 404 
57.846 
25.109 
20 o 767 
20.110 
12.694 
8. 766 
13 .709 
28.860 
22.268 
8.818 
3.874 
8.332 
6. 746 
7 . 491 
6. 769 
4 918 
8.346 
1 . 461 
9 . 170 
3 o 397 
689 
J .674 
699 
700 
6 . 012 
Capital oficial 
Otroe 
(8) 
10.184 
10.697 
16.666 
20 o 688 
31.701 
2.979 
1.112 
8.636 
8.070 
3.396 
4.316 
5.270 
3.676 
1.847 
1.398 
1.819 
2.872 
6 .909 
2.970 
2 . 414 
2.643 
2 . 632 
2.481 
1 . 288 
3 . 110 
l. 736 
2.667 
1.808 
1.226 
Subtotal 
76.688 
89.377 
85.139 
10fi. 992 
89.647 
28 . 088 
21.879 
23.646 
16.764 
12.152 
18.024 
29.120 
26.843 
10.666 
6.272 
9 . 661 
9 . 617 
14 . 400 
9. 729 
7. 362 
6.989 
3 . 9 3 
11.661 
4 . 686 
S. 799 
3.409 
S. 266 
2 . G08 
7.238 
Ingresos 
Fondo 
Monetario 
Interna-
cional 
71.400 
34.760 
83.298 
29.260 
30.000 
7.600 
10 . 000 
7 . 250 
10 . 000 
6.260 
9.000 
9 .000 
9.048 
10.000 
20 . 000 
Banco de la República 
Préstamoe 
a lal1fo 
plazo 
10 . 41í7 
17 .6 19 
12 .808 
13.737 
26.609 
7.662 
4. 771 
3 . 226 
1 .860 
3 . 267 
8.373 
2.996 
2.688 
1.922 
4 .084 
333 
962 
2 .192 
676 
346 
1.626 
l. 712 
5 . 624 
6 . 660 
192 
1.416 
677 
3 . 461 
2 . 081 
Otros 
166.129 
48 .263 
23 . 268 
41.861 
86.316 
14 . 696 
18 o 169 
8. 406 
7.092 
6. 117 
6. 22 
7. 362 
3.561 
3 . 202 
6)18.886 
1. 234 
2. 767 
245 
437 
1.824 
1 . 041 
1 . 102 
2.473 
610 
13 
3.891 
8) 16.981 
1 o 624 
1.495 
Subtotal 
247 o 986 
100.622 
68.864 
84 o 848 
90.924 
29.768 
32.930 
18.882 
18.962 
16 . 624 
18.601 
19.847 
16.292 
6.124 
22.969 
1.667 
3 . 719 
2 . 437 
11.012 
2 . 169 
2.666 
2.814 
8 . 097 
7.260 
21.005 
6.309 
17.658 
6. U!l6 
3 o 676 
Total 
367 . 960 
262 .235 
267 o 542 
313.669 
380.188 
68 . 198 
69 . 495 
62 o 202 
62.840 
68.896 
66 .007 
71.094 
67.546 
30.887 
36 o 312 
22.868 
26 .090 
35 . 833 
36.026 
32.357 
20 . 810 
22.292 
39.253 
26.234 
41 . 893 
40.220 
83.369 
27 . 111 
25.093 
Ea-res os 
Periodo 
1967 ................... . 
196 .................. .. 
1969 .................. .. 
1970 .. ................ .. 
1971 ................... .. 
1968 ¡o lrimegtre. 
29 trimestre .. 
30 trim strc. 
40 trimestre. 
1969 1 o trimestre. 
2<~ tl'imeatre. 
30 trimestre. 
49 trim tre. 
1970 Diciembre .... . 
•1171 Enero ........ .. 
Febrero ....... . 
Marzo ........ .. 
Abril .......... .. 
Mayo ........... . 
Junio .......... . 
Julio .......... .. 
Agosto ......... . 
entiembre .. 
Octubre ...... .. 
Novíemhre .. . 
Diciembre .. .. 
1972 Enero ......... .. 
Febrero ....... .. 
Mnrzo ......... ..l 
Capital privado Capital oficial l·undu 
38 . 0!16(6 , 
47 . 069 
59 o 741} 
66.932 
121.612 
8.603 
14 . 21i1 
11.720 
12 .595 
18 . 6 4 
20.934 
18 . 510 
11.717 
6.405 
9.560 
8.034 
10 . 470 
13.471 
8.225 
8.496 
9.472 
7 . 689 
10.9•17 
12.031 
9 . 893 
13.434 
9 . 622 
16 . 892 
16 .sos 
68 . 349(6 
47.483 
89.484 
66 .!1 30 
69.718 
13 . 472 
11. 97 
10.669 
11.565 
10.389 
8.808 
9 . 922 
10.366 
7.868 
6.846 
8.177 
4.403 
6.160 
2.569 
6 . 276 
7.286 
8.806 
3.871 
8.326 
3.314 
6.206 
12.677 
6.166 
7.388 
Monetario 
Internacional 
87 o 600 
13 .500 
39.660 
72.649 
31.600 
7.500 
6.000 
19 .750 
9.000 
9.000 
1.900 
4.360 
10.000 
10.316 
6.935 
6.260 
(1) Ventas al Banco de In República del pa·oduc:to de préstamos 
externos obtenidos por el sector privado y del capital traldo 
al pala bajo 111 forma ele lm·erslón Pxtranjera, distinta a la 
de la Industria del petróleo. (2) Utilización de préstamos 
conceüidos por la Agencia para el Desarrollo In ternacional 
(AID) del Gobierno de los Estados Unidos de América, para 
el pago de ImportAciones y parn .a financiación de los gastos 
locales de all{unos proyectos eso>eefflcos. (3) Ventas al Banco 
de la República del producto de al~noa préstamos externos 
concedidos a entidades públicas con el • fin de financiar patee 
Abril 1972 
Otros 
266.306 
97 . 428 
69.626 
68.796 
60.173 
47.178 
17 .623 
23 o 666 
9.161 
14 . 787 
13.287 
12 .826 
18.676 
7 . 234 
1.806 
7.270 
3.893 
3.680 
3.093 
4 .894 
2.653 
6 .605 
2.874 
1.478 
6.026 
7)6.601 
8.016 
1 .381 
2. 892 
Subtotal 
292.806 
ll o. 928 
99 . 176 
181.444 
81.773 
54.678 
28.623 
23.666 
9.161 
84.637 
22.287 
21.826 
20.576 
7.234 
1 . 806 
7 o 270 
8 . 243 
3.680 
13 .093 
16.209 
2.663 
6.606 
2. 374 
1.478 
6.026 
13.436 
8.016 
l. 881 
9.142 
Total 
899.261 
206 . 480 
198 . 404 
264 . 706 
263. 103 
76 . 663 
49 . 671 
46 . 846 
38.311 
68 . 610 
61.979 
46 . 267 
42.658 
29 . 090 
18 .202 
23 . 481 
23.11 G 
22.301 
23 . 877 
28.980 
19 . 310 
18 .000 
16 69!! 
16 .835 
19 .233 
33 . 076 
26.316 
23.439 
31.833 
F inanciación 
neta 
- 81.301 
+ 56.766 
+ 59 . 138 
+ 58.8íi3 
+ 117 . 085 
- . 466 
+ 19 . 824 
+ 16 . 357 
+ 29.029 
- 4.616 
+ 13.028 
+ 25 . 837 
+ 24 . 888 
+ l. 747 
+ 18.110 
- 613 
+ 2.914 
+ 13 . 532 
+ 12 . 149 
+ 3. 3i7 
+ 1.500 
+ 4 . 292 
+ 22 .661 
+ 9.399 
+ 22.660 
+ 7.144 
+ 8.054 
+ 3 . 672 
- 6.740 
locales. (4) Préstamos concedidos por bancos extranjeros, 
adquisición de divisas con pacto de retroventa. depósitos de 
bancos nacionales en el Banco de la República, liquidación de 
saldos dt> convenios de compensación, crédatos de proveedores. 
(5) En los P8ll'OS de este año están Incluidos los correspon-
dientes a Intereses, cuyo detalle no ea posible identificar. (6) 
Incluye USS 16.799.000 por "derechos especiales de giro". 
(7) Incluye USS 2.858 por ctportes a Orsranismos Interna-
cionales. (8) USS 16.6'2 por "dereehoe espe<:Jales de giro" 
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SECI'OR EXTERNO 
5 . 3 .1 Deuda pública ex tema. Cuarto trimestre de 1971 ( *) 
{Miles de US$) 
Septiembre 30 Movimiento durante el trimestre Diciembre U 
Prestatarloa y prestamlau Deuda 
Intereses, 
Saldoe poJ Utiliza- Contra- Amortl- comlalo-
Deuda 
Saldo por 
vleente vigente 
utilizar ciones taclonea melones 
nes y 
otroe 
utilizar (1) (1) 
pagoe 
1---------------J----·¡----------------1----1---
Gobierno Nacional 
Banco Internacional de Reconstrueeión Y 
Fomento (BIRF) ....................... . 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ..• 
Hanco de Exportal'IÓn e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ••.•.....•..... 
Agancla Internacional para el Desarrollo 
(AID) (2) ..•..••.••••••••••••••..•••.•• 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) ............................... . 
Bonos de Deuda Externa •....••.•.•..•.•... 
Varios prestamistas (4) ................... · 
Departamenws 
Banco Internacional de Reconstrucción '1 
Fomento (BIRF) ...............•........ 
Banco Interamericano de Desarrollo (BJD) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ....• ......•••. 
Bonos de Deuda Externa ....•........ · •..... 
Varios prestamistas (4) ................... • 
Manlcipios 
Banco Internacional de Reconstrucción Y 
Fomento ( BJRF) ....................... .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXTMBANK) ....•........ · · 
Agencia . Internacional para el Desarrollo 
(AID) (8) •.....••••••••..•.••••.••.•••.•. 
Bonos de Deuda Externa .. . •........• · .. · · · · 
Varios prestamistas (4) .................. .. 
Entidades ofldalea y semiofldaJea 
Banco Internacional de Reconstrucción Y 
Fomento CBIRF) ........................ . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington CEXIMBANK) ............. ·. 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AJD) (2) ......•••••••.•.•••.••.. ·• •.••• · 
Agencia Internacional paro el Desarrollo 
(AIDl (8) .............................. .. 
Varios prestamistas (4) ................... . 
Entldadea privadaa con ~anntfa del leCtor 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento lBIRF) ....... ... .......•....... 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ......•.... .. .. 
Varios prestamistas (4) .................. .. 
Banco de la República 
Banco Internacional de Reconstrueelón y 
Fomento (BTRF) ......... . ............. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(ATD) (3) .•...•••••••••.•••.•••••••••.•.. 
Varloe preatamlstas ••••••••..••.•••••••.•.•. 
754.514 
70.099 
19.500 
25 . 079 
3.495 
499.786 
52 . 747 
10 .350 
78.468 
84.368 
34.863 
32.463 
3. 746 
4 .823 
8.488 
%03.828 
142 . 379 
28 . 260 
8.658 
(4 . 195 ) 
2 . 448 
32 . 183 
269.444 
66 . 188 
101.060 
23.121 
9.998 
(36 . 426 ) 
69.092 
66.101 
21.203 
6.179 
23.416 
16 . 304 
58.824 
52.231 
l. 860 
(12.126) 
6.243 
346.333 
84 . 692 
53.296 
2.142 
112.611 
(7 .428) 
93.131 
93.792 
47.190 
1.002 
939 
140.951 
120.071 
6.868 
2 .910 
12.112 
212.683 
80.243 
91.319 
744 
2.144 
38 . 283 
1 .832 
739 
1.093 
70.456 
49.599 
7.428 
13.429 
15.350 
3.219 
2 . 987 
60 
9.084 
(450) 
4.068 
3. 749 
319 
6.175 
2.884 
287 
224 
2 . 980 
20.550 
3.882 
8 . 689 
7 
19 
7.953 
2.705 
120 
2.586 
13.807 
3.376 
431 
10.000 
250 
250 
7.228 
7.228 
2.120 
2.120 
6.000 
6.000 
1.494 
606 
180 
840 
868 
8.519 
913 
163 
2.468 
4.656 
814 
674 
364 
3 . 014 
7.477 
711 
997 
648 
(868) 
6.121 
6 .421 
673 
267 
4 . 994 
497 
419 
150 
269 
5.123 
3.000 
244 
110 
1.647 
222 
1.109 
797 
306 
6 
2.842 
l . 836 
881 
122 
(1) 
528 
4 .855 
1.426 
937 
427 
(206) 
2.065 
1.242 
163 
621 
668 
760 
721 
39 
(15) 
769.287 
72.712 
19 .600 
28.309 
3. 216 
508.806 
52.937 
10.360 
78.468 
85.056 
33.940 
36.134 
3. 'i'46 
4.823 
6. 413 
205.501 
144.149 
23.173 
3.427 
(4 .303) 
2.448 
32.304 
286.703 
69.364 
108 .742 
22.479 
9.998 
(86 .076) 
76.130 
62 .459 
20.630 
4.986 
18 . G61 
18.892 
71.781 
65.607 
1.200 
(12.668) 
14 .974 
330.978 
81.373 
60. sos 
2 . 082 
103 . 423 
(9.120) 
93.792 
50 . 024 
48.152 
1.002 
870 
134 .865 
117 .687 
6.464 
2.686 
9 .028 
201 . 800 
76.361 
84.570 
737 
2.124 
87.608 
1.247 
619 
628 
62.648 
46.223 
6.996 
9 .429 
1-----¡---- -------------1-----1----
Total................................ 1.437.079 821.88' 
(•) En algunos renelonea loe saldoe (vieentee 1 por utilizar) 
no coinciden por ajuatee Que no corresponden al movimiento 
detallado en estaa columnas. (1) Deuda vl¡ente • el aaldo 
neto adeudado o por papr. (2) Deudaa contnúdu y servidaa 
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62.655 15.598 23.986 15.931 1.480. 787 781.062 
por el respectivo crupo de prestatarl01, (3) Deudas cuyo ser-
vicio está a CBJ1l0 del Gobierno Nac1onal pero utiliZRdaa por 
entidades dlatlntaa a él. ( 4) Información correspondiente al 
eegundo ~eme~~tre. ( ) no 11una en el respectivo renglón. 
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(Miles de USS) 
Fin de: 
1967 .................. .. 
1968 .................. .. 
1969 .................. .. 
1970 ................... .. 
1971 .................... . 
1968 Marzo ........ .. 
Junio ......... .. 
Septiembre .. . 
Diciembre .. .. 
1969 Marzo ........ .. 
Junio ......... . 
Septiembre .. . 
Diciembre ... . 
1970 Septiembre .. . 
Uct.ubl'e ...... . 
Noviembre .. . 
Diciembre ... . 
1971 Enero ......... . 
Febrero ..... .. 
Marzo ......... . 
Abril .... ..... .. 
Mayo .......... . . 
Junio .......... . 
Julio ........... . . 
Agosto ......... . 
Septiembre .. . 
Octubre ...... .. 
Noviembre .. . 
Diciembre .... . 
1972 Enero ......... .. 
Febrero ........ . 
~1arzo .. ........ . 
Fin de: 
1967 ....................... . 
1968 ..................... .. 
1969 ....................... . 
1970 ..................... .. 
1971 ....................... . 
1968 Marzo ............ .. 
Junio ............ .. 
Septiembre ..... . 
Diciembre ....... . 
1969 :Marzo ............ .. 
Junio ........... .. .. 
Septiembre ...... . 
Diciembre ...... .. 
1970 Septiembre ...... . 
Oct.ubre ........... . 
Noviembre ..... .. 
Diciembre ...... .. 
1971 Enero ............. .. 
Febrero. ......... .. 
Mano ...... ...... .. 
Abril .............. . 
Mayo ............... . 
Junio .............. .. 
Julio ............... .. 
Agosto ............ . 
Septiembre ...... . 
Octubre ........... . 
Noviembre ....... . 
Diciembre ....... .. 
1972 Enero ............. .. 
Febrero ........... .. 
Marzo .............. . 
5. 3. 2 Pasivos externos del Banco de la República 
Fondo 
Monetario 
In ternaclonal 
122.660 
143.900 
137.600 
94.101 
92.601 
122.660 
126.660 
133.900 
148.900 
130.400 
130.400 
130.400 
137.600 
111.301 
94.101 
94 . 101 
94.101 
94.101 
94.101 
89 . 761 
89 .761 
89 . 761 
79 . 436 
79.438 
79 . 436 
79 . 436 
79 . 436 
99 . 436 
92 . 601 
92 .GI} 1 
92 .601 
86.251 
BID 
(8) 
1.444 
1.808 
1 . 800 
1.600 
1.200 
1.462 
l. 282 
1.808 
1.868 
2.831 
1.960 
1.960 
1.800 
1 . 660 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1 . 600 
1. 861) 
1.860 
l. 860 
1.360 
l. 360 
1.860 
1.860 
1. 200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
A corto 7 mediano pi aso (1) 
Préatamoe 
29.434 
16.611 
7.716 
8.967 
21.181 
21.181 
16.611 
16.611 
12.036 
12.040 
9.620 
7.716 
4.967 
4.967 
4.967 
3.967 
3.967 
2 .000 
1 . 000 
Bancoa extranjeros 
Aeeptaelon~ 
4.600 
Créditos para 
lmportae16n 
23.449 
21. 464 
16.637 
6.484 
13 
21.482 
21.899 
21.426 
21.464 
19.876 
19.808 
16.968 
16.637 
7.744 
7 . 241 
6.841 
6.434 
6.127 
4.402 
2.822 
666 
418 
13 
ta 
13 
13 
lS 
13 
u 
13 
A largo plazo (2) 
Préstamos Fondo de Inveniones Privadu 
AID 
(4) 
6.084 
7 . 836 
8 .826 
9 . 772 
11 . 649 
6. 090 
6.768 
7 . 612 
7.836 
8 . 208 
8 . 601 
8.646 
8.826 
9.566 
9 . 674 
9.674 
9.772 
9.317 
9.889 
9.684 
10.204 
10.333 
10.429 
10.081 
11.178 
11.217 
11.467 
11.649 
11.649 
11.327 
11.760 
11.926 
KFW 
(6) 
478 
2.099 
4.406 
4.608 
4.237 
1.183 
1.268 
1.671 
2 .099 
2.996 
8.814 
4.326 
4.406 
4.448 
4.619 
4.647 
4.608 
4.608 
4.400 
4.400 
..(.400 
4.400 
4.400 
4.210 
4.210 
4.237 
4.287 
4.237 
4.287 
4.027 
4.034 
4.034 
Otroe 
(6) 
1.106 
1.014 
921 
830 
10.737 
1.106 
1.106 
1.106 
1.014 
1.014 
1.014 
1.014 
921 
922 
880 
880 
830 
880 
830 
830 
88(1 
880 
830 
sao 
830 
6.830 
10.737 
10.787 
10.737 
10.737 
10.737 
10.287 
Subtotal 
8.068 
12.817 
16.968 
16 .710 
27.823 
9.880 
10.408 
12.196 
12.817 
14.649 
16.279 
16.836 
16.963 
16.675 
16.428 
16.461 
16.710 
16.266 
16.119 
16.414 
16.784 
16.918 
17.009 
11.471 
1'7 .668 
22.684 
27.781 
27.828 
27.823 
27.291 
27.721 
27.896 
Subtotal 
67.388 
88.066 
23.262 
10.391 
18 
42.818 
48.080 
88.037 
88.066 
81.910 
81.848 
26.478 
23.262 
12.701 
12.206 
11.798 
10.391 
10.084 
8.402 
8.822 
666 
418 
18 
18 
18 
13 
18 
18 
13 
1S 
BTRF 
(7) 
6.696 
18.776 
27 . 341 
39.804 
62.606 
11.681 
16.604 
17.668 
18.776 
20.301 
22.682 
26 .018 
27.841 
84.030 
86.212 
38. 141 
89.80. 
411.888 
44.149 
44.816 
46.488 
46.984 
47.188 
48.708 
49.828 
49.881 
61.291 
61.191 
62.606 
68.288 
66.814 
68.220 
SECTOR EXTERNO 
6.684 
664 
62 
1.000 
2.368 
4 .679 
8.228 
1.927 
664 
166 
104 
104 
62 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.868 
2. 868 
2 . 368 
2.868 
Subtotal 
18.761 
81.698 
48 . 294 
66 .614 
80.429 
21.411 
26.012 
29.764 
81.693 
84 . 860 
87.861 
40.864 
48.294 
60.606 
62.686 
64.692 
66.614 
60.143 
60.268 
61.280 
6lU72 
68.847 
64.192 
66.178 
66.891 
72.616 
79.072 
79.014 
80.429 
80.674 
84.036 
86.616 
Subtotal 
186.617 
182.629 
160.804 
106.498 
94.872 
169.842 
172.968 
173.864 
182.629 
162.466 
161.862 
166.982 
160.804 
126.002 
107 . 807 
106 . 899 
106.493 
105.186 
100 . 603 
93.073 
90.807 
90.169 
79 .449 
79.449 
79.449 
79.449 
79 . 449 
99.449 
94 .872 
94 . 72 
94 . 869 
88.609 
Total 
199 . 368 
214.122 
204 .098 
11\2.007 
176 . 301 
191.268 
198.966 
203 . 628 
214.122 
197.316 
199.713 
197.836 
204.098 
176.607 
169.942 
161.491 
162.007 
166.328 
160.771 
164.303 
163.679 
164.016 
143.641 
144.628 
146.340 
161.964 
168.621 
178.463 
176.801 
175.446 
178.894 
174.226 
(1) Corresponde a Jo¡¡ pasivos Que nparecen en el cuadro 1.1.2 
para el cálculo de Jns re ervaa internaclonalet netas del Banco 
de la República. (2) Estos pasivos se excluyen del cálculo de 
lna reservas internacionales netas por tener plazos de venci-
miento superiores a loe dlu añoa .(8) Banco Interamericano 
de Desarrollo. (4) Agencia para el Desarrollo lntemacionnl. 
(6) Kredltanstalf für Wiederaufbau (Alemania). ( 6) Natlona-
le lnveatrlngabank (Holanda) y Fln1t Natlonal Clty Bank. 
(7) Banco Interna.cJonal de Reeonatrucel6n 1 Fomento. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 4 .1 Tasas de cambio del dólar d~ los ~stados U nidos ( *) 
(Pesos por US$) 
Mercado oficial 
Fin de: 
Compra 
Café Petróleo Otras expor-
1 II t.aclones lll 
1962 ........................ 7 .10(b) 7 .10(b) 11.13 
1963 ........................ 7.10 7 .lO 9.98 
1964 ........................ 7 .30(c) 7 .30(c) 12.78 
1966 ........................ 8.60(d) 7 .67(d) 13.60(b) 
1966 ........................ 9 . 94(e) 7. 67 13 .60 
1967 ........................ 16.76({) 16.26(e) 16.76 
1968 ........................ 16.8 16.8 (f) 16 . 88 
1969 ........................ 17 . 86 17.86 17.86 
1970 .. .. .................. " 19.09 19.09 19.09 
1971 ........................ 20.90 20.90 20.90 
1971 .Marzo ............... 19.48 19.48 19.48 
Abril.. .... . ........ 19.64 19.64 19.64 
Mayo ............... 19.72 19.72 19.72 
Junio .............. . 19.87 19 .87 19.87 
Julio .... .. ........ . 20.06 20.06 20.06 
Agosto ............ . 20.22 20.22 20 . 22 
eptiembre ...... 20.38 20.38 20.38 
Octubre .......... . 20.63 20.63 20.63 
Noviembre ..... . 20 . 71 20.71 20.71 
Diciembre ........ 20.90 20.90 20 . 90 
1972 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Febrero ......... .. 21.24 21.24 21.24 
Mnrzo ............... 2l. 42 21.42 21.42 
Abril ................ 21 . 68 21.68 21.68 
Fuentes: Banco de la R pública y SuperinLendencin Bancaria. 
Notu: (') Lo11 lipo~ liJOll y/o lo11 cOll:t.11cione11 ¡¡rumed1o liQUI in-
cluidos, hacen relerencin n los re¡ci LnuJo11 en el úllimo di11 de 
operacione11 del venado COJ' rCIIIIOndieule. 1 a): Tatm de cambio fi-
jada vor la J unl~t U1recllvu del Uunco de la Rc11ública mediante 
Resolución 20 del 13 de muyo d 19110, en dei!Jlnollo de la Ley 1• 
de 16 de enero d 11169 , ¡¡¡u·u la corn1lfl1 de divisus provenientes 
de exL>Ortaclones de cufé, bununo, cu 1·os crudo11 de res, meLales 
precioso y manufnclurus con un cumJ)on nle importado en exce-
so del 60% de su vulor 1:'013. Tnmbl n IJUI'Il capitales importa-
do con de tino o ln11 lndullll'ius ¡~t1ol ru y e.~lluctívn de melt\· 
1 s. 1 (bJ: Tusu de cambio ~~eñnludu ¡¡or lo Junto U1recliva del 
Banco de lo Rcpúblico por medio de In R solución 36 de 1962, 
Que entró en vigencln a purtiJ del 21 de diciembre de ese año, 
dictada igunlm nle en d surr·ollo de la Ley 1• de 1969 y aplíca-
ble o los mismos IJroc.lucto indicados n In nottt anterior, hasta 
In expedición de lo L y 83 de 2ti de dici mbr de 1962, la cual 
excluyó de la cut gorio de .. XI>Ortociones mayot·ea ... el banano, 
los cu ros crudos de res y 1 platino Que hacia ¡¡arte del renglón 
de m tales precio os. 1 (e): Tusa de cambio estubl cida por la 
Junta Mon taria por Resolución 1 d 8 de enero de 1964, en 
desarrollo de las facultad 11 otorgodos por el D crcto-Ley 2201$ 
de 20 de septiembr de 1963, orgánico de dicha corporación. 
Esta tasa ee aplicó hasta 1 16 de julio de 1964 a la compra 
de diviso provenientes eJe exportaciones de café y metnle pre-
ciosos, e.'l.cepto platino. El Decr to-Ley 1 i34 de 17 de julio de 
1964, limitó el r nglón de "exportaciones mayore " únicamente 
a las de cufé. 1 (di: Ta a de cambio fijada por la Junta Mo-
netal'io mediante la R olución 33 de 6 de septiembre de 1965. 
Del 12 de marzo al 6 de ptiembre de 1966, rigió la tnsa del 
7.67 establ cida por la R olución 8 de 10 de man.o de 1965, de 
la misma entidad. 1 (el : Tnsa de combio eñalada por la Junta 
Monetaria n virtud de lo Resolución 47 de 30 de noviembre de 
1966. Entre el 27 de nero y el 20 de ngo to de 1966, rigió la 
tasa de 8.9•1, fijada por In Re oluclón 6 de 26 tle enero, de la 
misma J unta. Del 21 de ago lo al 29 de noviembre operó de 
tasa de 9.35 señalada por Resolución 34 de 20 de 11gosto de 1966, 
de la citada cors>On~ción. 1 (() Coti7.Rción del " Certificnclo de 
Cambio" el dio 28 de dici mbr de 1967 . E11te !'istemn ele tasa 
de cambio flexible fue establecido en desarrollo ole! Decreto-Ley 
444 del 22 de mano ele 1967. Hasta el 21 de mnrzo de tnl año 
rigió lo la a fija del 9.94 a Que se refiere la nota 1 (el ante-
rior. El si t ma de "Certificad de Cambio" se mantiene en 
la nctunlldncl. 11 (a): Véa noto 1 (a). 11 (bJ: Vénse nota 1 (b). 
11 (e): Vénse nota J (e). En virtud del Dec.-reto-Ley 1734 de 17 
de julio de 191i4, e autorizó a In JuntA Monet11ria para fijar, 
separadamente. las tn81\tl de cambio parn el cnpllnl con destino 
a la industria petrolera y para las divisas cafeteras. JI (d): La 
Resolución 8 de 10 de ma~o de 1966 de la Junta Monetaria 
fi jó a llArtlr tlel 12 rlpl mismo m s. In tasa de 7.f:i parA la com-
pra de diviSAs provenientes de Importaciones rle Cll!lilal con 
destino a la exrlon~ción y explotación de petrólro y de expor-
taciones de CAfé. La facultad conferida por el DPcreto-Ley 1734 
de 1964. se hizo efectiva ni señalarse !lOr Resoluf'ión S3 rle 6 de 
septiemhre rle 191i6 In tasa de 8.fí0. únicamente pnrn las divisae 
por exportAciones de café, sin moclifiC'ar In tAsa ¡lnrn in\·ersiones 
petroleras. Lo tasa del 7.67 fue ratificAda posteriormente pAra 
el capital !letrolero. por la Resolución 13 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cunl determinó a Qué tipo de 
actividad y/o gastos de la Industria del petróleo se aplicaba 
dicha taRa. TI (e): La Junta MonetAria mediante Resolución 58 
de 1 O ele novlemhre de 1987. dispuso Que las cllvisns para la In-
dustria petrolera estarlnn sujetas a In tn11n fija de comrmt del 
"mercado de capitAl s". TT en: La Resolucl6n 24 de JO d junio 
de 1968 rie la JuntA Monetaria . estnhlec.-ló Qne n nnrtlr del 2 
de dlt'ho mee. las cliviSAI! petroleras deherian cnnjenrse por 
"Certificarlos ele Cambio". Este sistema se encuentra vigente en 
la actualidad. 111 (a): Promedio de las tasas registradas en el 
680 
Mercado libre 
Venta Compra 1 Venta 
Tasa principal Tasa petrolera 
IV V VI 
9.00 9.00 11.09 11.11 
9.00 9.00 9.98 9.99 
9.00 9.00 12.78 12.82 
9. 00-13. 60(b) 9.00 18.27 18.29 
9.00-13 . 60 9.00 16 .26(a) 16. SOCa! 
16.82 (el 9 .00 16 . 26 16 . 80 
16.91 9.00 16.26(b) 16.30(b) 
17 .90 9.00 .. .. 
19.13 9.00 .. .. 
20.94 20.00 .. .. 
19.62 9.00 .. .. 
19.66 9.00 .. .. 
19.77 9.00 .. .. 
19.91 9.00-20.00(a) .. .. 
20.09 20 . 00 .. .. 
20.26 20.00 .. •• 
20.42 20 . 00 .. .. 
20.60 20.00 .. . 
20.74 20 .00 .. .. 
20 . 94 20.00 .. .. 
21.14 20.00 o• •• 
21.29 20.00 .. .. 
21.48 20.00 •• •• 
21.62 20.00 .. •• 
---
"men:udo liL1 e" ele divisas durante la tllllllllnu inmediatamente 
Rnlenur ü la Ue hl lt!lil,lt!CllVll Ul)t!lliCIOII, 1!11 dt!olll'IOIIO U!! lo 
diSIJUeSlO por la Ley 1• Ut! 1\JÓ\l \Ul'llculo afi). lU lb): t.:n VlrlUd 
dt!l lJecretu ~g'l!llüllVO 17U!I ue <(\) de JUIIIU eJe l!lti6, ~ IIUlillendió 
el r · g1men tle comi)I'R, a la lal:lu ¡¡romeliio en el mel'cudo libre 
dur~tnte la ISI!ll1111111 inmedllllUmente untel'IOI, UC lllll Ui IIIUII [JI'O. 
venienles ue " otrus ex¡¡ol'lHCIOIIell" y lle tuculLó u lu J Ullll\ Mo-
net.a.riu para llelwl~tl 1 ll&Jo de cumbio ¡¡ul'a udcs Ollt!lllCWn s. 
En de!luuollo ele e11tU uutoLiwcwn la J unlll. medmnle Resolu-
ción 4!0 de ao d JUnio u e t !llió CíJó en 1 a.óo d i ·ho tt¡¡o, el cual 
conlinuó ngteuuo hw:1tu el ¿ 1 de mano u 111ti7, 111 \CJ: <.:otlza-
ción u el " 1.-elllllCUUO eJe (.;¡unbto el tllu :.!!! d JUUIO de l !167. 
Este sistema eJe Lutla fle.·ublc u cumbio tue I!ULbl •c1do en desun·o-
llo del UecreLo-Ley 444 u ;¿;¿ de mur:t.o d 11161. El s1st ma de 
"CertiClcuc.Jos de <.:umbio' ' conlinuu v1¡cenLe. 1 V: Cotlzactones y/ 
tívos fiJOS uvllc~tblell u la11 lran:mccwne11 ue b1en y berv1c1o m ll 
imvorlanles, lanlo por su vulur cumo IJUI su conven1 •ncm vura 
la economía nac1onal, como 1m¡¡01lacion s, r •mbolso d cierto 
capitaleB extLanJe¡·os, pugos del liob1eruo Nnctonul, d parlamen-
tos, municipios y entidadeB of1ciules, gastos de sludtunles, cier· 
tos capitales y deudas privudas registradu11, ¡uros y pnrte u 
fletes. 1 V (a): Cotizacion en remate publico de lo "Certifica-
dos de Cambio" creados por la Ley 1• de 16 d n ro d 1959. 
lV (b): Por Decreto Legislntivo 23<!2 d 2 de 11e1>ti mbre de 1966, 
se reestructuró el régimen de " C rt1f1cado de Cnmbw" al esta-
blecer dos mercnelos: el l'referencaal y el lnl rmcdio. Dicha 
not·ma legal facultó a la Jun l.a Monetaria para eBtublecer las 
tasas de venta en tales mercados, las cual s lueron fiJadas en 
9.00 y 13.60, resvectiv~tmente, por medio de In R olución 32 de 
3 de septiembre de 1!166. Este sistema ng1ó hast.n el 21 de 
marzo de 1967. 1 (e): El Decreto-Ley 444 d 22 de marzo de 
196i. dispuso Que la tasa de cnmbao para el Cert1ficudo seria 
determinada por las fuerzas de m rcado. V: Las cotizacion 8 
correspondientes a In " Tasa princ1pal". 1 fueron Dllhcadn al 
pago de compras de petróleo crudo parn refinación 1nt rna, 
hasta el 2 de BE'Iltiembre de 1 !166, fecha en In cual el U creto 
Legislativo 2322 de 2 de septiembre de 1966, Que r tructuró 
el mercado de "Certificados de Cambio", disiJUSO Qu lns com-
pras internas de crudo e pagaran al tipo fiJO del "m rcudo pre-
ferencial". Por Re olución 32 de 3 de septiembre d 1 !16f1, la 
Junta Monetnria Cljó en 9.00 la tasa de este mercado, In cual 
fue posleriormente ratificada por la Re oluc1ón 13 de 22 d 
mun.o de l!lbi, en d~urollo del Decreto-Ley 444 del m1smo uño. 
V (a): A partir del l4 de JUnto de l!l i1, la Juntu 1onetuna 
por Rcsolucton 6a de 1 !171, la fiJó en S :.!0.00 por dólur V l. La 
Ley t• de 16 de enero de llló!l, mllntu o en overnc1ón el mercado 
libre de diVIsas Que hab1a stuo CJe~tdo por el Uecrclo Le¡pslntivo 
lU7 de 17 de JUniO de 1967. Este mercado subsistió ha ta el 28 
de noviembre de 1!166, mclusive, C cha en la cual e reg1 lraron 
en el las col1zac1one ue 16.a6 y 16.37 para compra y venta , 
resvectivamente. En virtud del Decreto Legtslauvo 2 6i de 29 
de noviembre de 1!166, se eliminó el mereüdo aludiuo y e dispuso 
Que las divi11as Que lo inte~fruban constiluil'tan en adelante el 
denominado mercado de capitales. VI (a): En d amrrollo del De-
creto Legislati\·o :.!867 de 2!1 de noviembre de 1!166, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de ¡o de dici~mbre d 1 mismo 
año, fjjó en 16.26 y 16.30 las tasas de compra y v nta, respec-
tivamente, en el "mercado de capilales". El eca·elo-Ley 444 
de 1967, ratiftcó este mercado e igualmente la Junta Monetaria 
por Resolución 13 de 22 de marzo de 1967, confirmó las tasaa 
de cambio arriba mencionadas. Vl (b): La Junta, ,. conociendo 
Que las cotizaciones en el mercado flexible de "Certificados de 
Cambio", hnbinn alcanzado los niveles de loa d 1 "mercado de 
capitales". por Resolución 24 de 1 o de junio de 1968, trnslndó, 
a partir del dla 2 de ese mes la totalidad de los renglones Que 
integraban el "mercado de capilalea" al de "Certificado de 
Cambio" hoy vigente. •• Véanse notas Vl, VI (a) y VI (b). 
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SECTOR EXTERNO 
5. 4. 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados Unidos (1) 
~Pesos por USS) 
1971 
DI a Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Compra 1 Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
---
---------
---
------------------
1 ................ - - 19,73 19,78 19.89 19.92 - - 20,24 20.29 20.89 20.45 
2 ................ 
- -
19,73 19,78 19.89 19.96 20.07 20.12 20,25 20,29 - -
8 ................ 19.64 19,69 19,73 19,80 - - 20.08 20.16 20,26 20.31 - -
4 ................ 19,64 19.68 19,76 19,79 - - 20.08 20.12 - - 20.40 20.46 
5 ................ 19,64 19,67 - - 19.91 19.95 20.08 20.12 - - 20.41 20.45 
6 ................ 19,66 19.69 - - 19.91 19.96 20.10 20.15 20,25 20,80 20.41 20.46 
7 ................ 19,66 19.69 19,75 19,80 19 .92 19.97 - - 20,27 20,83 20.41 20.47 
8 ................ 19.65 19,71 19,76 19,80 19.98 19.98 - - 20,27 20,82 20.43 20.48 
9 ................ - - 19,77 19,82 19.94 19.98 20 .11 20.16 20,28 20,32 - -
10 ................ 19,66 19.71 - - - - 20.12 20.16 20,28 20,34 - -
11 ................ 19.67 19.72 19.77 19,81 - - 20.13 
20.17 
- -
20.44 20.49 
12 ................ 19,68 19.73 - - 19 . 96 19.99 20.13 
20.20 
- - - -
18 ................ 19.68 19,78 - - 19.96 20 .02 20.U 
20.18 20,30 20,36 20.46 20.49 
14 ................ 19.68 19,71 19,78 19.88 19.97 20 .02 - - 20,81 20,35 20.46 20.52 
15 ................ - 19,76 19,79 19.83 19.97 20 . 02 - - 20,32 20.36 20.47 20.62 
16 ................ - - 19,79 19,85 19.97 20 .02 20.14 
20.19 20,32 20.37 
- -
17 ................ 19.68 19,73 19,82 19.87 19.98 19.99 20.16 
20.21 20,32 20.35 
- -
18 ................ 19,69 19,74 - - - - 20.17 
20.21 
- - 20.47 20.61 
19 ................ 19.69 19,74 - - 19 .99 20.06 20.17 
20.23 
- - 20.48 20.63 
20 ................ 
- -
-
- -- -
20.17 20.22 - - 20.49 20.66 
21 ................ 19.70 19,75 19.83 19,86 20.00 20.04 -
- 20.83 20,87 20.60 20.64 
22 ................ 19.69 19.68 19,86 19.88 20.01 20.06 -
- 20,34 20.89 20.60 20.63 20.24 
23 ................ - - 19.84 19.87 20.01 20.06 20.18 20.24 
20,36 20,41 
- -
24 ................ 19,71 19.76 19.86 19.91 - - 20.19 20.26 
20,85 20,40 -
-
26 ................. 19,71 19,76 19,87 19,91 - - 20.20 
20,86 20,40 20.61 20.66 
26 ................ 19,72 19.76 - - 20.08 20.07 20.21 
20.26 
- -
20.62 20.67 
27 ................. 19,72 19,77 - - 20.08 20 . 08 20.21 
20.26 20.87 20,41 20.62 20.67 
28 ................ 19.72 19.78 19.87 19,92 20.08 20.09 -
- 20,37 20,41 20.64 20.68 
29 ................. 19,72 19,78 - - 20.04 20.10 - - 20,37 20,42 20.64 20.60 
30 ................ - - - - 20.06 20.09 20.23 
20.28 20.88 20,42 
- -
31 ................. 19,72 19,77 - - - - 20.22 
20.26 
- - - -
---------
---------
---
---------------
Promedio ...... 19,68 19,73 19,80 19,84 19.97 20 .02 20.16 20.20 20.31 20,36 20.46 20.62 
1971 1972 
Dfa Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
---------
------
--------------- ---
1 ................ - - 20.73 20.77 - - 21.0..9 21.13 21.26 21,29 - -
2 ................. 20..66 2~.6(1 20.73 2(1.77 - - 21.11 21.17 21.26 21,31 - -
8 ................. 20.66 W.6(1 20.74 20.79 20.92 20.99 21.11 21.17 21.27 21.82 21.43 21.48 
4 ................. 20.67 20.&2 - ~ 20.~2 2!1.98 21.12 21.16 - - 21.44 21.60 
6 ................. 20.67 20. 64. - - 20.94 20.99 - - - - 21.45 21.50 
6 ................. - - 20.76 20.80 - - - - 21,28 21,38 21.46 21.49 
7 ............... ~ - - 20.75 20.8{) 20.96 21.00 21.12 211.16 21,28 21,33 21.46 21.51 
8 ................. 20.67 20.68 - - 20.94 - 21.18 21.19 21,29 21,34 - -
9 ................. W.60 20.66 20.76 20.82 - - 21.14 2'1.18 21,29 21.88 - -
10 ................ 20.62 20.66 20.77 20. 84. 20.96 21.01 21.16 21.19 21,81 21,34 21.47 21.61 
11 ............... ~ - - - - 20.96 21.0.2 21.20 - - 21.47 2.1.62 
12 ................ 20.62 20.67 - - 20.98 21.03 - - - - 21.48 21.64 
18 ................ - - 20.77 20.88 20.98 21.04 - - 21,32 21,37 21.60 21.67 
14 ................. - - 20.78 2-0.88 20.99 21.04 21.15 21.21 21.32 21,38 21.60 21.66 
16 ................. 20.68 20.68 20. 8() 20.86 - - 21.16 21.21 21,33 21,87 - -
16 ............... " 20.64 20.68 20.80 2.0.86 - - 21.17 21.23 21,84 21,39 - -
17 ................. 20.66 20.71 2().8() 20.85 21.00 21.04 21.18 21.23 21,84 21,41 21.51 21.56 
18 ................. 20.66 2'0.70 - - 21.01 21.07 21.18 a'1.24 - - 21.62 21.67 
19 ................. 20.66 20.71 - - 21.01 Z1.G6 - - - - 21.63 21.67 
20 ................ - - 20.82 20.87 21.0'2 21.()7 - - 21,36 21,42 21.53 21.59 
21 ................. - - 20.84 20.89 21.03 2l.Oli 21.20 31.24. 21,37 21,42 21.64 21.69 
22 ................ 20.67 20.72 20.86 2!0.90 - - 21.21 21.27 21,36 21.44 - -
28 ................. 20.68 20.72 2~.87 20.92 - - 21.22 21.28 21.38 21,42 - -
24 ................. 20.69 00.76 2'0.8'7 20.98 2.1.0. 21.09 21.22 21.29 21,39 21.48 21.54. 21.69 
26 ................. 20.69 20.72 - - 21.04. 21.08 21. 2.8 21.27 - - 21.56 21.60 
26 ................. 20.70 20.76 - - 21.06 21.0.9 - - - - 21.66 21.61 
27 ................ , - - 2.0. 87 20.92 21.06 21.12 - - 21,40 21,46 21.67 21.~2 
28 ................. - - 20.88 20.96 21. CYT 21.10 21.24 2'1.28 21,40 21,46 21.58 21.62 
:.!9 ................. 20.71 20.76 20.90 20.94 - - 21.24 211.29 21,42 21,48 - -30 ................. 20.71 20.. 74 - - - - - - - - - -
81 ................. 
- -
- - 21.<08 21.1( - - - - - -
--------------------- ---
------------
Promedio ...... 20.64. 20.69 20.81 20.86 20.99 21.04 21.16 21.21 21,33 21,39 21.60 21.65 
(1) Datos auaunl8tradoa por la Supermtendene1a Bancaria que corresponden al mercado de "certlf.lcadoa de cambio" 
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SECTOR EXTERNO 
5. 4 . 3 Tasas de cambio de monedas extnUljeras ( 1) 
1971 19í2 
Unidad 
Paises 1969 1970 
monetaria Dicbre. 
Unidades monetarias po1· dólar de los Estados Unidos 
Alemania Occidental . . . . . Marco ....... . 
Afganistán • . . . . . . . . . . . . . Aígani ...... . 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . Peso (2) .... . 
Austria .................. Schilling .... . 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franco ...... . 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peso ......... . 
Brasil ................... Nuevo Cruzeiro 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dólar •..•...• 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupia ....... . 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escudo ...... . 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NT. Dólar ... . 
COLOMBIA .. .. .. .. .. .. . PESO ....... . 
Corea ................... Won ........ . 
Uosta Rica . . . . . . . . . . . . . Colón ..... .. . 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . Corona ...... . 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . Sucre ....... . 
El Salvador . . . . . . . . . . . . . Colón .. ..... . 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peseta ...... . 
Estados Unidos . . . . . . . . . . Dólar ....... . 
E~i~X?In .. .. .. • .. .. . .. . • .. Dólar ....... . 
Fthptnas . . . . . . . . . . . . . . . . Peso ........ . 
Finlandia ................ Marco .... ... . 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . Franco ...... . 
Grecia ................... Dracma .. ... . 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . Quet%.81 . .... . 
Guayana . . . . . . . . . . . . . . . . Dólar ....... . 
Halt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gourde ...... . 
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . Florin .. ..... . 
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . Lempira ..... . 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupia ....... . 
Irán .................... Rial ......... . 
Islandia . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona .. . ... . 
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra ....... . 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lira ......... . 
Japón ..... ....•........ Yen ......... . 
Kenia .. ...... , . . . . . . . . . . Schilling .... . 
Libano • • . . . . . . . . . . . . . . . . Libra ....... . 
Marruecos . . . . . . . . . . . . . . . Dirham ...... . 
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peso ......... . 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . Córdoba ..... . 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona ...... . 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . Balboa . . .... . 
Paquistán . . . . . . . . . . . . . . . Rupia ..... .. . 
Paraguay ......... ....... Guarani ..... . 
Perú ................ .... Perú ..... ... . 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . Escudo ..... . . 
R_e~ública Dominicana . . . . Peso ..... .... . 
S1r1a . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Libra ..... ... . 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona ...... . 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franco ...... . 
Tailandia . . . . . . . . . . . . . . . . Baht ........ . 
Trinidad y Tobago . . . . . . . Dólar ...... .. . 
Turquia . . . . . . . . . . . . . . . . . Lira •........ 
Uruguay • . . . . . . . . . . . . . . . Peso ........ . 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . Bolivar ..... . 
Yugoslavia . . . . . . . . . . . . . . Dinar ..... , .. 
8.6900 
46.0000 
860,0000 
26.8800 
49.6700 
11,8800 
4.3600 
!,0781 
6.9í00 
9,9800 
40.10()() 
17.9300 
804,0000 
6,&600 
7,oi920 
18.1800 
2.6000 
70.0600 
1.0000 
2.6000 
8,9400 
4.2000 
4.56-80 
80.0000 
1.0000 
2.0000 
6,0000 
8.6240 
2,00100 
'7,6690 
76.7600 
88,1000 
8,6000 
G25,GOOO 
367.8000 
7.1480 
8,2500 
6,0bQO 
12.(900 
7,0600 
7.1600 
1.0000 
4,7910 
126,0000 
88,7000 
Z8,G6~ 
1.0000 
4.2700 
6.1700 
4.3180 
21.0000 
2.0000 
9.0800 
249,6000 
4,6000 
12.6000 
3.6~80 
45,0000 
4.0000 
25,8800 
49,6800 
11.8800 
4.9500 
1.0103 
6.9700 
12.2300 
40.1000 
10.1700 
816.0000 
6,6600 
7,4890 
26.2500 
2.5000 
69,7200 
1.0000 
2.6000 
6.4800 
4,1 00 
6.6200 
80,0\JOU 
1.0000 
2,0000 
6,0000 
3,6970 
2,0000 
7,6760 
7/i,7Co00 
88,1000 
3.6000 
623,0000 
357.6000 
7.1430 
3.2600 
6.0600 
12.4000 
i .0500 
7.1100 
1,0000 
-1.3030 
t 26.0000 
3!!,7000 
28.7500 
t.OOOO 
8.8200 
5,1700 
(,8160 
21.0000 
2,0000 
16,1600 
249,5000 
4,6000 
12.6000 
3.3360 
4G,OOOO 
6,0000 
24,21l00 
4.6,6200 
11.8800 
6,60ñ0 
1,0034 
6,9i00 
12.!!300 
40,1 000 
20,8800 
370,0000 
6,6500 
7, 2660 
26,2600 
2.6000 
68.6700 
1.0000 
2,5000 
6,4200 
4,1600 
6,6340 
30.0000 
1.0000 
:!,0000 
6,00(10 
3.3480 
2.0000 
7,6690 
7fi,7GOO 
87,4200 
·1.~(100 
612.3000 
329.3000 
7,1430 
8,1800 
6,0300 
12,49M 
7,0600 
6,8700 
l,liO\JU 
4,7930 
126,0000 
38,7000 
.!7 ,6600 
1,0000 
s.s~oo 
6,0260 
3,9890 
21,0000 
2,0000 
16,1600 
249,1i000 
4,5000 
15,0000 
3,3090 
46,0000 
6,0001J 
24,1200 
4G,2000 
ll.S8')o 
6,6360 1 
1,00:J4 
6,9i0() 
1 '!.:!300 
4U.1000 
20.6400 
:170.0000 
6,G500 
7,2260 
2G,:!GOO 
2.6000 
68,6400 
1,0000 
2,600v 
6.<140U 
( ... ) 
6,5130 
30,000·1 
1.0000 
2.0000 
&.ovoo 
3.;U40 
2.0000 
7.&690 
71i,71i00 
87,4:!00 
4,:!000 
6lO.OiiOO 
327,6000 
7,].130 
3.1700 
6.0800 
12.4000 
7,0&00 
6.8400 
1 ,lh)OO 
4.7620 
12fi,OOOO 
38,7000 
27.6600 
1,0000 
3,8200 
4.9680 
3,9620 
21.0000 
2,0000 
15,1500 
249.6000 
4,5000 
16.0000 
3,2680 ¡ 
46,0000 1 6,0000 
28,7 100 
44.71:00 
11,8800 1 
5.63il0 i 
1.0022 1 
8.2090 1 4•6,0000 
6.0000 
28.84-00 1 
43,9800 
11.8800 
6,7860 1 1.0022 
6.9700 6.9700 
15,000 
~0.1000 
20.9200 
373,0000 
6,6600 
7,C6:!'l 
26. :!600 
16,8000 
1
1 ~~~~g 1 
376,0000 
6.6500 
7.0090 
26,2600 
2,5000 
(" ") 
1,0000 
2.5000 
6,1800 
(" .. ) 
6,2240 
30,0000 
1,0000 
2,0000 
&,000\J 
3,2;)40 
2.0000 
7,6590 
76,7600 
87,4200 
4,2000 
594,0000 
314.801)0 
7,1430 
3.1600 
6,0800 
12,4900 
7,0500 
6,7100 
].0000 
4,7620 
1?6,()000 
38,7000 
27.6600 
1.0000 
3,8200 
4,8660 
3.9150 
21.0000 
1,~400 
15,1600 
249,6000 
4,6000 
17,0000 
2.6000 
(. ") 
1,0000 
2,3080 
6.4800 
(. ") 
6.1290 
30.0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
8,1880 
2,00{)0 
7,úú90 
75.7600 
87,4200 
4.2000 
689,4000 
314,8000 
7' 14:>0 
8,1500 
6,0800 
12,4900 
7.0600 
6,7100 
1.0000 
4,7620 
126.00'00 
&8.7000 
27,4000 
1.0000 
3,8200 
4,8120 
8,8i20 
21.0000 
1.8400 
15,1600 
249,6000 
4.6000 
17,0000 
8.1870 
45,0000 
6,0000 
23.2400 
43.8200 
11.8800 
6.7850 
1,0066 
6,9700 
15, 000 
40.1000 
20,9200 
376,0000 
6.6600 
6,9920 
26,2600 
2,5000 
66,0200 
1,0000 
2.3030 
6.4300 
4,1li00 
6,0700 
80,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
3,1880 
2,0000 
7,5690 
76,7600 
87,4200 
4,2000 
687,3000 
aio.t~ooo 
7,1480 
3,1600 
5,0300 
12,4900 
7,0600 
6.7000 
1,0000 
4,7620 
) 26.0000 
38.7000 
27.3100 
1.0000 
3,8200 
4,8000 
3,8700 
21.0000 
1,8400 
15,1500 
370,0000 
4,4000 
17,0000 
8.1680 
46,0000 
6,0000 
28,0900 
43.9600 
11.8800 
6,8460 
1.0009 
5.9700 
16.8000 
40,1000 
21.4200 
882,0000 
6.6500 
6,9760 
25,2600 
2,6000 
64.7000 
1.0000 
2,3030 
6.4300 
4,1600 
6,0280 
30,0000 
1,0000 
2.0000 
6,0000 
8,194.0 
2.0000 
7.2790 
76.7500 
87,4200 
4,2000 
682,5000 
304,2000 
7.1480 
3,0900 
4.6 00 
12,4900 
7.0500 
6,6800 
1.0000 
4,7080 
126.0000 
88.7000 
27.1600 
1.0000 
8,8200 
4,8000 
8.8400 
21.0000 
1.8400 
14,8000 
870.0000 
4.4000 
17,0000 
D6larea de loa Eatadoa Unidos por unidad monetaria 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . Dólar •....... 
Chipre • . . • . . . . . . . . . . . . . . Libra ........ . 
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuevo Cedi .. . 
Irac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinar ..... .. . 
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra .... ... . 
Jamaica ........ ......... Dólar ..... . . . 
Kuwnit . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinar .•... . ... 
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra ..... .. . 
Nueva Zelandia . . . . . . . . . Dólar ... .... . 
Reino Unido ............ ·¡ Libra .. ... .. . 
República Arabe Unida ... Libra .. . .. .. . 
República Sudafrlcan ... 1 Rand ........ . 
Sudán . . ............... ·j Libra ....... . 
1.1210 
2,4()()0 
0,9800 
2,8000 
2,4000 
1.2000 
2,8000 
2,&000 
1.1269 
2,4.006 
2.8000 
1.8940 
2.&720 
1.1160 
2.4000 
0,9700 
2.8000 
2,8900 
1,2000 
2.8000 
2,8000 
1.1211 
2,8906 
2.8000 
1.8880 
2.8720 
(1) Información tomada del "lnternational Financia! Statlstics", 
publicación del l!'ondo Monetario Internacional, cuyaa cotiza-
ciones se refieren al final del periodo, (2) El 19 de enero de 
682 
1,1660 
2,4000 
0,9700 
2,8000 
2,4919 
1,2000 
2,8000 
2.8000 
1,1660 
2.4912 
2.3000 
1,4040 
2.8720 
1.1660 
2.4000 
0,0700 
2,8000 
2,4944 
1.2000 
2,8000 1 
2,8000 1 1,1706 
2,40:J8 
2,3000 
1,4040 1 
2,8720 
1.1980 
2.6100 
1),6500 
2,4000 
3,0400 
2.~631 
1,3000 
3,0400 
1.2017 
2,6525 
2.3000 
1,8020 
2,8720 
1.1980 
2.6100 
0,6600 
3,0400 
2,6946 
1,8000 
3,0400 
3,0400 
1,2017 
2,5940 
2,8000 
1.8020 
2,8720 
1,1910 
2,6100 
0,7800 
8,0400 
2,G060 
1,3000 
3,0400 
3,0400 
1.1962 
2,6060 
2,8000 
1,3200 
2,8720 
1.1910 
2,6100 
2.3000 
0,'7800 
8.0400 
2,6146 
1.8000 
3,0400 
8.0400 
1.1962 
2.6146 
1.8280 
2,8720 
1970 se Introdujo un nuevo peso equivalente a lOO de los an-
ti~tuos 
Abril 1972 
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